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C U A D R O  S I N O P T I C O
'V
DE LAS
PARROQUIAS DEL OBISPADO DE OVIEDO
S E G Ú N  L A  C I R C U N S C R I P C I Ó N
HECHA POR EL
EXM O. Y RMO. SR. DR. D. F. R. MARTINEZ V I GIL,
O BiSPO DE ESTA D I ÓCESIS,
CON LA  APROBACIÓN DE S. M.
OVIEDO.
ESTABLECIMIENTO TIPOGRAFICO DE VICENTE BRID,




E n  la Ciudad de Oviedo á 31 de Diciembre de 1891.
E l  E x c m o . y  R m o . S e . D r .  D . F R. R a m ó n  M a r t í n e z  V i g i l ,  d e  
l a  O r d e n  d e  P r e d i c a d o r e s ,  p o r  l a  g r a c i a  d e  D io s  y  d e  
l a  S a n t a  S e d e  A p o s t ó l i c a  O b is p o  d e  O v i e d o , C o n d e  d e  
N o r e ñ a ,  P r e l a d o  d o m é s t ic o  d e  S . S . ,  A s i s t e n t e  a l  T r o n o  
P o n t i f i c i o , C a b a l l e r o  G r a n  C r u z  d e  l a  R e a l  O r d e n  d e  
I s a b e l  l a  C a t ó l i c a ,  S e n a d o r  d e l  R e in o ,  d e l  C o n s e jo  d e  
S. M . C., e t c . ;
D I J O :
Que por cuanto el Sto. Concilio de Trento, Sess. X X IV , Ca­
pítulo X I I I  de R eformatione, dispone que á cada parroquia se le 
señale demarcación territorial clara y bien determinada y  un 
solo párroco dotado convenientemente, que conozca sus fieles y  
les administre los auxilios espirituales; y  considerando que con 
este mismo fin se dictó el artículo 24 del Concordato de 16 de 
Marzo de 1851, la Real Cédula de 3 de Enero de 1854, el Real 
Decreto de 15 de Febrero de 1867, y  otras varias disposiciones 
concordadas con el Excmo. y  Rmo. Sr, Nuncio Apostólico de
1.
Madrid; de conformidad con el Real Decreto de 16 de Agosto 
de 1891 y Real Cédula auxiliatoria de 6 de Septiembre de 1891, 
dada para poner en ejecución el arreglo de las Parroquias de 
esta Diócesis, en la forma que por él se había propuesto por 
autos de 11 de Abril de 1888, y  5 de Agosto de 1891, remitidos 
con las mismas respectivas fechas al Excmo. Sr. Ministro de 
Gracia y Justicia; usando de las facultades que le concede la 
mencionada Real Cédula de 6 de Septiembre último para alterar 
la demarcación y  límites dados á las Parroquias, sin necesidad 
de pedir el Real asenso, con tal que no cause aumento de gasto 
en el presupuesto del Estado; venía en declarar, y  por el presen­
te auto declaró definitivamente constituidas las parroquias de 
esta mencionada Diócesis con las feligresías, personal eclesiás­
tico, dotación del mismo y  de las fabricas que se señalan en el 
Cuadro sinóptico siguiente, cuyas demarcaciones se remiten a 














































Alcedo................. Sta. Eufemia... 102 R. 2. * 750 »» 200 950
Cascantes.. . . S. Pedro.. . . 279 E. 900 » 200 1 .  100
Puente de Alba, 
y su fil. Peredilla.
Sta. Coloma.
S. Torcuato .. . 281 E. 900 » 750 300 1. 950
Robla................... S. Roque.. . 537 A. 1250 )> » 250 1 . 500
Seca..................... S. Martin... . 255 E. 900 » 175 1. 075
Sorribos.. . .  
y su fil. Alleros.
S. Pedro.
S. Miguel... . 396 E. 900 » 750 350 2 .  000
, Valsemana.. . Sta. Eufemia... 71 R. 2. ' 750 » » 175 925
SUMA. . . 9.  500
 d






















Araniego. . . . San Juan. . . . 542 E. 900 » » 200 1.100
Linares. . . . Santiago.
y su fil. Villavaser S. Cipriano. . . 710 E. 1000 » 750 300 2.050
Lomes.................. S. Clemente. . . 450 E. 900 » 175 1.075
Montañas.. . . S. Pedro. . . . 410 E. 900 „ 175 1.075
Po la ..................... S. Andrés. . . 1316 A. 1250 550 325 2.125
Villagrufe.. . . S. Martin. . . . 441 E. 900 » 200 1.100
Villardesapos. Santiago. . . . 158 R. 2.* 750 » 175 925
Villaverde. . . S. Juan.
y su fil. Celón. . Sta. María. . . 610 E. 1000 » 750 250 2 .0001
SUM A. . . . . 11.450
Arciprestazgo de A ller.
Bello.................... Sta. Eulalia. . . 450 E. 900 » » 200 1.100
Bóo...................... San Juan. . . . 300 E. 900 )) » 200 1.10 0
Cabañaquinta. S. Salvador. . . 492 A. 1250 » » 200 1.450
Casomera.. . . S. Román..
y su fil. Rio de Aller S. Lorenzo. . . 993 A. 1375 )) 750 250 2.375
Conforcos.. . . S. M igu e l.. . . 230 E. 900 )> » 175 1.075'
Cuérigo. . . . Sta. Marta. . . 294 E. 900 » 175 1.0751
Llamas . . . . S.Juan. . . . 260 E. 900 )) » 175 1.075
Moreda . . . . S. Martín.. . . 1200 A. 1375 550 » 250 2.175
SUM A Y SIGUE. . 11.425
.3 DOTACIONES,




































SU M A ANTERIOR 11.425
Murías................
y su fil. Santibañez
Sta. Maria.
S. Juan. . . . 843 E. 1000 ,, 750 250 2.000
Nembra. . . . Santiago. . . . 807 E. 1100 » 225 1.325
Pelúgano. . . . Sta. María. . . 510 E. 1000 » 250 1.250
Pino..................... S. Félix. . . . 1612 A. 1375 550 » 300 2.225,
Piñeres.................. S. Pedro. . . . 990 A. 1250 550 300 2.100
Santibañez de Rio- 
miera. . . . S. Juan. . . . 525 E. 1000 » » 250 1.250
Serrapio. . . . S. Vicente. . . 499 E. 1000 » » 225 1.225
Soto.....................S. M artin .. . . 771 E. 1100 » » 225 1.325
Vega.................... S. Martin.. . . 408 E. 1000 » » 200 1 .20(1
SUM A. . 25.325
Arciprestazgo de Amieva.
Amieva. . . . S.Juan. . . . 283 E. 900 » 175 1.075
Amieva. . . . S. Román. . . 99 R. 2.* 750 » 175 925
Argolivio. . . . S. Martin. . . . 510 E. 1000 » 200 1.200
Cazo..................... Sta. M." N ieves.. 722 E. 1100 » )> 175 1.275
M ian....................Sta. Maria. . . 900 A . 1250 200 1.450
Sebarga. . . . Sta. Maria. . . 900 A. 1250 550 » 200 2.000




i D O T A C I O N E S .
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oHJ PESETAS.
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Arciprestazgo de A rm ellada.
Ai-mellada. . . St:\. Maria. . . 095 A. 1250 225 1.475
Quintanilla. . . S. Claudio. . . 357 E. 900 » )) 175 1.075
Riofrio. . . . Sta. M.* Magd.'. 247 R. 1.* 825 » » 175 1.000
Turcia.................. Sta. María. . . 420 E. 1000 » » 200 1.200
SU M A . 4.750
A rciprestazgo de Avilés.
Aviles................... S. Nicolás. . . 3476 T. 1750 1500 « 1500 4.750
Avílés-Sabugo. . Sto. Tomás. . . 1356 T. 1750 750 '« 350 2.850
Cancienes.. . . Sta. Maria. . . 1172 A. 1250 550 » 275 2.075
Corros................. Sta. M .a Magd.*. 528 E. 1100 » » 200 1.300
Entreviñas. . . S. Cristóbal. . . 661 E. 1100 » •> 200 1.300
Illas...................... S. Julián. . . . 970 A. 1375 550 » 250 2.175
Laspra. . . . 
y su fil. Salinas..
S. Martín.
Sta. Maria. . . 1778 A . 1500 550 750 250 3.050
M ar...................... Sta. Maria. . . 625 E. 1000 » » 200 1.200
Miranda. . . . Sto. Domingo. . 1431 A. 1375 550 » 250 2.175
Molleda. . . . 
y fil. V illalegre. .
S. Esteban.
Ntra. S.’  de la Luz 4380 A. 1500 550 750 400 3.200
M onte.................. Santiago. . . . 550 E. 1000 » » 200 1.200
Naveces. . . . 
y fil. Bayas. . .
S. Román..
S. Félix. . . . 832 E. 1100 750 350 2.200










D O T A C IO N E S .

























Sum a an ter io r 27.475J
Navarro. . • . S. Pedro. . . . 813 E. 1100 » )) 175 1.275
Pera l................... S. Jorje. . . . 542 E. 1100 » » 200 1.300
Pillarno. . . . 
y fil. Pedregosas.
S. Cipriano.
S. José. . . . 2208 A. 1500 550 750 300 3.100
Quiloño. . . . S. Miguel. . . 706 E. 1100 » » 200 1.300
Solís..................... Sta. Maria. . . 800 E. 1100 » » 225 1.325
Trasona. . . . S. Vicente. . . 1085 A. 1250 » » 200 1.450
V illa .................... S.Juan. . . . 784 E. 1000 * » 200 1 .2 0 0
SU M A 38.425
Arciprestazgo de Babia A lta.
Arce..................... S. Félix. . . . 70 R. 2." 750 » 175 925
Cabrillanes. . . S. Salvador. . . 102 R. 2.* 750 )) 175 925
Cueta...................
y su fil. Cacavillo.
S. Mateo. . . . 
Sta. M .‘ Nieves.. 520 E. 900 )) 750 275 1.925
Hüergas. . . . S. M iguel.. . . 130 R. 2.- 750 » » 175 925
Lago.................... S. Pedro. . . . 00 R. 2.» 750 )) » 175 925
Murias................ S. Mamés.. . . 84 R. 2.“ 750 )) » 175 925
Peñalba. . . . Sta. María. . . 214 R. 1.' 825 y) 175 1.000
Piedrafita.. . . Sta. M.* Magd.1. 231 E. 900 » 175 1.075
Quintanilla. . . S. M igl. y S. Mart. 261 R. 1.* 825 )) 175 1.000
SUM A y  sigue 9 025;
9




























2 E S  .
O8--J PESETAS.
SU M A ANTERIOR. 9.625
R iera................... S. Esteban. . . 49 R. 2.' 750 »  1 » 175 925
Torre ................... S. Vicente. . . 250 E. 900 . | » 175 1.075
Vega do Viejos. . S. Bartolomé. 254 E. 900 )> | » 175 1.075
SUM A. * . 12.700
A rciprestazgo de Babia baja.
Candamuela. . . Santiago. . . . 118 R. 2.* 750 )) » 175 925
Cospedal. . . . S. Pedro. . . . 138 R. 2.* 750 )) » 175 925
Genestosa.. . . S. Miguel. . . . 168 R. 1.* 825 » 175 1.000
Majúa.................. S. Pedro. . . . 206 E. 900 )) » 175 1.075
Pinos................... S. P e layo .. . . 198 R, 1." 825 )) 175 1.000
Rabanal. . . . S. Salvador. . . 160 R. 2." 750 )) » 175 925
Riolago. . . S. Salvador. . . 300 E. 900 » 175 1.075
Robledo. . . . S. Juan. . . . 160 R. 1 .• 825 » 175 1.000
Sto. Emiliano. . S. Juan. . . . 121 R. 2.a 750 » 175 925
Torrebarrio. . S. Claudio. 500 E. 1000 )> » 175 1.175
Torrestio. . . . Sto. Tomas. . . 411 E. 900 )) » 175 1.075
Villafeliz. . . . Sta. Eulalia. . . 167 R. 1.‘ 825 )) » 175 1.000
Villargusan. . . Sta. M." Nieves.. 65 R. 2.* 750 » 175 925









< 5 -< 2 E O
Arciprestazgo de Belmonte.
Agüera. . . . 
y su fil. A lm urfe.
S. Andrés.
Sta. Maria. . . 870 A. 1250 » 750 350 2.350
Belmonte. . . . S. Julián. . . . 1400 T. 1750 750 300 2.800
Bejega................. Sta. Eulalia. . 280 E. 900 » » 175 1.075
Castañedo.. . . Sta. Mario. . . 233 R. 1 825 » 200 1.025
Cuevas................. S. Román. . . 280 E. 900 » 175 1.075
Estacas. . . . S. Cosme. . . . 354 E. 900 » » 200 1.100
Leiguarda. . . S. Martin.. . . 1057 A . 1250 550 w 200 2.000
Lodón.................. S. Martin.. . . 386 E. 900 » 200 1.100
Miranda. . . . S. Bartolomé. 600 E. 1000 » 200 1.200
Montovo. . . . 
y fil. Llamoso. . Sta. M .ª Magd.ª. 440 E. 1000 ,, 750 300 2.050
Ondes.................. S. Martin. 415 E. 900 )) » 200 1.100
Quintana. . . . S. Julián. . . . 860 E. 1100 »» » 200 1.300
Vigaña de A rcello S. Pedro. . . . 343 E. 900 » » 200 1.100
SUMA, 19.275
A rciprestazgo de Benavente.
Benavente. . . 
y su filial . . .
Sta. Maria 
S. Nicolás. . . 1511 T. 1750 750 750 1000 4.250
Benavente, M er­
cado................. S. Juan. . . . 1463 T. 1750 750 ,, 500 3.000
Benavente,Renueva Sta. Maria. . . 1511 T. 1750 750 » 500 3.000,







A. D O T A C IO N E S .

























SU M A  ANTERIOR 10.250
Entreviñas. . . S. Cristóbal. . . 1704 A. 1375 550 )) 350 2.275
Esla..................... Sta. Coloma. . . 453 E. 1000 »> » 250 1.250
Matilla de Arzón. S. Salvador. . . 654 A. 1250 » » 200 1.450
V il la n u e v a  de 
Azoague. . .
Sta. M. ª Asun­
ción.................. 168 R. I .1 825 » )) 250 1.075
SU M A 16.300
A rciprestazgo de Boál.
Boal..................... Santiago. . . . 1890 A. 1500 550 » 300 2.350
Castrillón. . . Santiago. . . . 772 E. 1100 » » 200 1.300
Doiras.................. Sta. M .ª Magda­
lena.................. 703 E. 1000 » ,, 200 1.200
Ponticiella. . Santiago. . . . 2150 A. 1500 550 » 200 2.250
Ronda.................. S. Juan Bautista. 693 E. 1000 » )) 175 1.175
Serandinas. . . Sta. Maria. . . 1308 A. 1375 550 » 200 2.125
Trelles................. S. Juan'. . . . 676 E. 1000 » » 200 1.200
Vega de Ouria. . S. Blas. . . . 1086 A. 1250 » » 200 1.450
Villacondide. . . S. Cosme.. . . 555 E. 1000 )) » 200 1.200
Villayón. . . . S. Pedro.
y fil. Oneta. . . Sta. Maria. . . 1653 A. 1375 » 750 250 2.375
SUM A. 16.625
DOTACIONES.






| | Q J oH
J PESETAS.
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3
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A rciprestazgo de Burón.
Arrojo.................. S. M artin .. . . 466 E. 900 » » 175 1.075
Carballido. . . 
y f i l . Acebo. . .
Sta. Maria. 
Santiago. . . . 1528 A. 1375 » 750 300 2.425
Cereigido.. . . Santiago. . . . 530 E. 900 » » .175 i .  075;
Coiñas.................. S. Cristóbal. . . 484 E. 900 » » 175 1.075
Fonsagrada. . . Sta. Maria. . . 820 T. 1750 750 » 250 2.7501
Lamas de Moreira 
y fil. Vieiro. . .
Sta. María.
S. Antonio. . . 1625 A. 1375 » 750 300 2.425
Logares. . . . S. Andrés. . . 572 E. 1000 » » 175 1.175
Monteseiro. . . S. Bartolomé. 374 E. 900 » » 175 1.075
Neiro................... 442 E. 900 » » 175 1.075
Puebla de Burón. Sta. M." Magd.». 608 E. 900 » 175 1.075!
T rovo ...................
y fil. Maderne. .
Sta. Maria.
S. Pedro. . . . 1287 A. 1250 » 750 300 2.300
Vegalogares. 
y fil. Trapa. . .
Sta. Maria.
1274 A. 1250 „ 750 300 2.300
Villaból. . . . 
y fil. V ilar de Lu iña
Sta Maria. 






S. Pablo. . . . 960 A. 1250 ,, 750 325 2.325
Berodio. . . . 
y fil. Inguanzo. .
Sta. M.* Magd.". 
Sta. Cruz. . . . 372 E. 900 . 750 300 1.950








































S. Pedro. . . . 300 E. 900 750 250 1.900
Carreña. . . . 
y fil. A siejo.. . .
S. Andrés..
S. Miguel.. . . 888 A. 1250 750 300 2.300
P o ó . . . . . . Sta. M." Magd.’ . 320 E. 900 175 1.075
Prado................... S. Roque. . . . 490 E. 1000 » 175 1.175
Puertas. . . . Sta. Eulalia. . . 400 E. 900 » 175 1.075
Sotres.................. S. Pedro. . . . 300 E. 900 i» 175 1.075
T ie lve.................. S. Cristóbal. . . 300 E. 900 » » 175 1.075
SUMA 13.950
Arciprestazgo de Canal.
Bascones. . . . S. Miguel. . . 600 E. 1000 » 200 1 .200'
Bayo. . . . Sta. María. . . 600 E. 1000 » 175 1.175:
Canal................... S. Pedro y  S.Nicolás 600 E. 900 » » 200 1 .1 00
Coalla.................. S. Pedro. . . . 742 E. 1000 » 200 1 .2 00
Gurullés. . . . S. Martin. . . . 960 A. 1375 200 1.575
Nora.................... S. Pedro. . . . 250 E. 900 » 175 1.075
Pintoria. . . . Sta. Maria. . . 418 E. 900 » 175 1.075
Sama.................... S. Esteban. . . 950 E. 1100 » 200 1.300
Sta. M .ª Grado. . Sta. Maria. . . 300 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
Trubia................. Sta. Maria. . . 2323 A. 1500 550 » 250 2.300
SUMA. 13.100
1 4
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A rciprestazgo de Candamo.
Aces..................... Santiago. . . . 263 E. 900 » »» 200 1 .1 0 0
Cuero.................. S. Nicolás. . . 232 E. 900 » » 175 1.075
Fenolleda.. . . 
y fil. Valdemora.
Sta. Maria.
S. Nicolás. . . 951 A. 1250 » 750 300 2.300
Grullos. . . Sta. Maria. . . 344 E. 900 » )) 175 1.075
Llamero. . . . Sta. Eulalia. . . 740 E. 1000 200 1 .2 0 0
Murias................. Sta. Maria. . . 932 A. 1375 )) 200 1.575
P rahúa. . . . S. Andrés.. . . 425 E. 900 » )) 200 1 .1 00
S. Román.. . . S. Román.. . . 765 E. 1100 » » 200 1.300
1 S. Tirso. Candamo. S, Tirso. . . . 761 E. 1100 )) 200 1.300
Valle.................... Sta. Maria. . . 540 E. 1000 » 175 1.175
Ventosa. . . . S. Juan. . . . 571 E. 1009 200 1 .2 00
SU M A 14.400
Arciprestazgo de Cangas de Onis.
Abamia. . . . Sta. Eulalia. . . 1337 A. 1375 550 » 200 2.125
Bobia...................N . 'S .'B u en  Suceso 480 E. 1000 » » 175 1.175
Cangas de Onis. . 
y fil. Narciandi. .
Sta. Maria.




Sta. María. . . 845 E. 1100 )> 750 325 2.175
Grazanes. . . . 
y fil. Llenin. . .
S. Martín.
Sto. Tomás. . . 767 E. 1100 » 750 300 2.150
S U M A  Y SIGUE. 11.175
1 5
£ DOTACIONES.
c¿ . - ------ ------------
vi °  8  o ' i  u  J
P A R R O Q U IA . AD VO C AC IO N . ~ £  g | í  % £ §  PESETAS.
<  o  - g  S J "  Q  k. g
SU M A ANTERIOR.................... 11.175
Labra...................S. Bartolomé.
y fil. Zardón. . . S. José................  813 E. 1100 »  750 250 2.100
Margolles.. . . S. Martin.!. . . 1377 A. 1375 550 » 200 2.125
Onis..................... Stá. Eulalia. . . 1156 A . 1375 550 »  300 2.225
Riera....................S. Justo y Pastor 385 E. 900 » »  175 1.075
Robollada.. . . S. Antonio. . . 401 E. 900 » » 175 1.075
Triongo. . . . S. Vicente. . . 682 E. 1100 » »  200 1.300
Villanueva. . . S. Pedro. . . . 886 A. 1250 » » 200 1.450
SU M A. . . . . . . .  22.525
A rciprestago de Cangas de Tineo.
Besullo................  S. Martín. . . .  1311 A. ¡1250 550 » 275 2.075
Cangas. . . .  Sta. Maria. . . 1862 T. 1750 750 » 500 3.000
Coto..................... S. Damias. . . 421 E. 900 » » 175 1.075
Cueras.................  Sta. Eulalia. . . 428 E. 900 »  » 200 1.100
Limés.................. Sta. Maria.
y fil. Entreviñas. S. Cristóbal. . . 1039 A . 1250 » 750 300 2.300
Obanca. . . . Sta. Marina. . . 454 E. 900 » » 175 1.075
Pinera.................. S. Acisclo.. . . 265 R. 1.* 825 » »  175 1.000
Regla de Corias.. Sta. Maria. . . 468 E. 1000 » » 175 1.175
Villaláez. . . . S. Juan. . . . 279 R. 1." 825 »  »  175 1.000
Villategil. . . . S. Vicente. . . 356 E. 900 »  » 175 1.075
SU M A................................... 14.875
1 6
■¿ POTACIONES.
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Arciprestazgo de Carbajales.
Canales. . . . Sto. Adriano.. . 563 E. 1000 »  » 200 1.200 
Carrocera.. . . S. Pedro.
y fil. Cuevas. . . Sta. Maria. . . 180 R. 1.* 825 »  750 300 1.875
Formigones. . . S. M artín .. . . 10.3 R. 2.’ 750 » » 175 925
Garaño................  S. Tirso. . . .  130 R. 2.* 750 » » 175 925
Otero de las Dueñas S.* M.* Magdalena 218 E. 900 »  » 175 1.075:
Paladín. . . . S. Pedro. . . .  75 R. 2.* 750 »  » 175 925;
Piedrasecha. . . S. Justo y Pastor 100 R. 2.’ 750 » » 175 925.
Quintanilla. . . S. Juan. . . . 127 R. 2.* 750 » » 175 925.
Selgas..................S.1 M .‘ Asunción 117 R. 2.a 750 » »  175 925
Vega de Perros. . Sta. Cristina.. . 200 E. 900 » »  175 1.075
Villapodambre. . S. Andrés. . . 130 R. 2." 750 » » 175 925
Vinayo................. Sta. Colomba. . 225 E. 825 »  » 175 1.000,
S U M A ....................................12.700
Arciprestazgo de Carreño.
Albandi. . . . Santiago. . . . 423 E. 900 » »  250 1.150
Ambas.................Santiago. . . . 380 E. 900 »  »  200 1.100!
Candas................  S. Félix. . . . 2600 A. 1500 550 » 400 2.450
Carrió.................. S. Lorenzo. . . 414 E. 900 »  »  200 1.100!
Guimarán.. . . S. Esteban.
y fil. Sta. Eulalia. Sta. Eulalia. . . 828 E. 1100 »  750 300 2.150;
SU M A  y  s ig u e ..................... 7.950|
1 7
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SU M A ANTERIOR ..................... 7.950
Logrezana. . . Sta. Maria. . . 808 E. 1100 » » 225 1.325
Prelora. . . . S. Salvador. . . 624 E. 1000 * » 225 1.225
Piedeloro.. . . Sta. Maria. . . 450 E. 900 » » 175 1.075
Tamón................. S. Juan.................1221 A . 1250 »  .. 200 1.450
S U M A .................................... 13.025
A rciprestazgo de Caso.
Bueres.................  Santiago.
y  fil. Gobezanes.. S. Antonio. . . 817 E. 1100 »  750 200 2.050
Caleao..................Sta. Cruz. . . . 810 E. 1100 » »  200 1.300
Campo.................  S. Juan. . . . 750 A . 1250 »  » 300 1.550
Coballes. . . . S. Pedro. . . .  444 E. 1000 »  » 175 1.175
Felguerina. . . S. Antonio. . . 330 E. 900 » » 175 1.075
Orlé..................... S. Bartolomé. . 500 E. 900 »  » 175 1.075
Sobrecastiello. . S. Salvador
y fil. Pendones. . S/M .* Magdalena 1200 A. 1375 » 750 300 2.425
T arna...................S. Pedro. . . .  400 E. 900 » » 175 1.075
Tanes...................Sta. Maria. . . 830 A . 1250 »  »  200 1.450
Tozo..................... Sto. Toribio. . . 590 E. 1000 »  » 175 1.175
SU M A ...............................14.350
IS
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Barres y Figueras S. Esteban. . . 2104 A. 1500 » 750 300 2.550
Campos. . . . Sta. María. . . 845 E. 1100 » 250 1.350
Castropol. . . . Santiago. . . . 813 T. 1750 750 )) 500 3.000
Moldes................. S. Juan. . . . 590 E. 1100 )) 200 1.300
M onte..................
y f i l .  Valle. . .
Sta. María.
S. Agustín. . . 1415 A. 1500 » 750 300 2.550
Pinera................. S. Bartolomé. 947 A. 1100 » 250 1.350
Serán tes. . . . 
y f i l .  Tól. . . .
S. Andrés.
S. Salvador. . . 1955 A. 1500 » 750 325 2.575
Tapia................... S. Esteban. . . 2013 A. 1500 550 » 350 2.400
SU M A 17.075
Arciprestazgo de Colunga.
B ierces. . . . Sta. María. . . 967 A. 1250 » » 250 1.500
Carabia. . . . 
y f i l .  Prado. . .
Santiago.
N." S.‘ Consolación 900 A . 1250 ,, 750 325 2.325
Carrandi. . . . Sta. Ursula. : . 801 E. 1250 » » 275 1.525
Colunga. . . . S. Cristóbal. . . 816 A. 1250 550 » 300 2 .1 0 0
Duz...................... S. Juan. . . . 500 E. 1000 » » 200 1 .2 00
Gobiendes.. . . Santiago. . . . 855 E. 1100 550 225 1.875
Isla....................... Sta. María. . . 320 E. 900 » » 175 1.075
Lastres................ Sta. María. . . 1211 A. 1375 550 » 300 2.225
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SU M A  ANTERIOR.....................13.825
L ibardón .. . . S.‘ M ." Magdalena 1333 A. 1375 550 » 300 2.225
Lué....................... S. Vicente. . . 533 E. 1100 >. .. 200 1.300
| L lera ....................S. Antolin. . . 232 E. 900 » »  175 1.075
Pernús................  S. Pedro. . . . 020 E. 1100 » » 200 1.300
Pivierda. . . . S. Pelayo.. . . 592 E. 1000 » »  200 1.200
Sales.................... S. Pedro. . . .  350 E. 900 »  » 175 1.075
S U M A ..............................  22.000
A rciprestazgo de Cornellana.
Alava................... Sta. Maria. . . 202 R . l . '  825 »  » 175 1.000
Barca.................. Santiago.
y fil. Lanio. . . S. Lorenzo. . . 750 E. 1000 »  750. 300 2.050
Dorigas. . . . Sta. Eulalia. . . 920 E. 1100 »  » 200 .1.300
¡ Dorigas. . . . S. Esteban. . . 307 E. 900 »  »  200 1.100 
Dorigas. . . S. Justo.
y fil. S. Antonio.. S. Antonio. . . 329 E. 900 » 750 300 1.950,
Cornellana. . . S.Juan . . . 1300 A. 1375 550 » 200 2.125
Corias.................. S. Cosme.. . . 700 E. 1100 » » 200 1.300
Quinzanas. . . Sta. Maria. . . 480 E. 900 » » 200 1.100
S. Damias. . . S. Donato. . . 575 E. 1000 » » 175 1.175
Santullano. . . S. Julián. . . . 345 E. 900 » » 175 1.075
Villazón. . . . Santiago. . . . 1360 A. 1375 550 »  200 2.125
SU M A................................... 10.300
.< DOTACIONES.
o  ------2-- y--------
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A rciprestazgo de Covadonga.
(1) Covadonga. . | S.a M." la Real. . 1 371 T. |
Arciprestazgo de Cudillero.
Ballota.....................Sta. María. . . 1018 A . 1250 » » 225 1.475
Cudillero. . . .  S. Pedro. . . . 2690 A. 1500 550 » 300 2.350
Faedo.................. S. Andrés. . . 735 A . 1250 » » 200 1.450i
Luiña...................S. M artin .. . . 2849 A . 1500 550 » 300 2.350
Luiña-Soto. . . Sta. Maria. . . 2007 A. 1500 550 »  350 2.400
Muros......................Sta. Maria. . . 2332 T. 1750 550 »  1000 3.300,
Novellana. . . Santiago. . . . 579 E. 1000 »  »  175 1.175
Piñera................. S." M .‘ y S. Juan 2297 A. 1500 » 750 400 2.650
S U M A ................................... 17.150
Arciprestazgo de Franco.
Arancedo. . . .  S. Cipriano. |
y fil. Lebredo. . S. Lorenzo. . . 1017 A. 1250 »  750 300 2.300
Braña.................. Nuestra Señora. . 874 E. 1100 » » 200 1.300
Cartavio. . . . Sta. Maria. . . 869 A. 1250 550 » 300 2.100
Coaña.................. Sta. María. . . 917 A. 1250 550 » 225 2.025
Folgueras.. . . Santiago. . . . 511 E. 1000 » » 200 1.200
SU M A y  s i g u e ................................ ...... 8.925
(1) No se pone dotación al Párroco por ir aneja esta parroquia á la Abadía 
de la Real Colegiata.
2 ü
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SU M A ANTERIOR....................  8.925
Miudes. . . . Sta. Maria. . . 1024 A . 1375 550 »  225 2.150,
M ohias................. S. Martín.
y fil; Ortigueira.. » . 845 E. 1100 550 » 200 1.850
Mohices. . . . S. Miguel. . . 905 A. 1250 550 » 200 2.000 
Prendonés. . . S. Juan.
y fil. Villamarzo. Sto. Domingo. . 1511 A . 1375 » 750 325 2.450
Valdepares. . . S. Bartolomé. . 980 A . 1250 »  » 200 1.450
S U M A ....................................18.825
Arciprestazgo de Gijon.
Baldornón. . . Sta. Eulalia. . . 474 E. 900 » » 175 1.075
Bernueces. . . S. Pedro. . . . 405 E. 900 » »  225 1.125
Cabueñes. . . . Sta. Eulalia. . . 751 E. 1100 » »  275 1.375
Caldones. . . . S. Vicente. . . 612 E. 1000 »  »  200 1.200
Cenero................. S. J. Bautista.
y fil. Carbainos.. S. V . Paul. . . 2101 A . 1500 550 750 400 3.200
Deva.................... S. Salvador.
y fil. Santurio. . S. Jorje. . . . 096 E. 1000 » 750 250 2.000
Fano.................... S. Juan. . . .  280 E. 900 » » 175 1.075
Gijon....................S. Pedro. . . . 5971 T. 1750 1500 » 750 4.000
Gijon....................S. José......................  394£. T. 1750 750 »  500 3.000
Gijon....................S. Lorenzo.
y fil. Ceares. . . S. Andrés.. . . 7972 T . 1750 750 750 750 4.000
SU M A  y  s ig u e ..................  22.050
3 1
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SU M A  ANTERIOR. 22.050
Granda. . . . Sto. Tomas. . . 553 E. 1000 » » 200 1.200
Hüerces. . . . S. Martín. . . . 369 E. 900 » » 175 1.075
Jove y Veriña. . Sta. Cruz. . . . 1282 A. 1375 550 300 2.225
Lavandera. '. . S. Julián. . . . 492 E. 900 » 175 1.075
Pedrera. . . . S. Andrés. . . 967 A. 1250 » » 325 1.575
Poago.................. Sta. Maria. . . 324 E. 900 » » 200 l. io o ;
Porceyo. . . . 
y fil. Fresno. . .
S. Félix.
S. Pedro. . . . 974 A. 1250 » 750 400 2.400,
Quintes. . . . S. Fabián.. . . 586 E. 1000 » » 200 1.200
Quintueles. . . S. Clemente. . . 440 E. 900 » » 175 1.075
Roces................... S. Julián. . . . 550 E. 1000 » )) 275 1.275
Ruedes................. S." M.* Magdalena 267 E. 900 » » 175 1.075
Serín.................... S. M iguel.. . . 700 E. 1000 » » 225 1.225
Somió. . . . . S. Julián. . . . 1280 A. 1250 550 225 2.025
Tacones. . . . S. Andrés. . . 240 E. 900 » 200 1.100
Tremañes. . . . S. Juan. . . . 1303 A. 1375 550 » 250 2.175
Vega.................... S. Emiliano. . . 483 E. 900 » » 200 1.100
SUM A 4 4 .950i
Arciprestazgo de Gordón.
Barrios. . . . Sta. Maria. . . 401 E. 900 • » 200 1.100
Beverino. . . . 
y fil. Vega. . .
S. Pedro.
Sta. María. . . 370 E. 900 » 750 300 1.950
SU M A y SIGUE. . 3.050l
< D O T A C IO N E S .




































S U M A ANTERIOR. 3.050
Buiza................... S. Justo y Pastor 577 E. 1000 » 200 1.200
Cabornera. . . S. Juan. . . . 290 E. 900 » 175 1.075
Folledo. . . . S. Juan. . . 320 E. 900 » » 200 1 .to o 1
Geras...................
y fil. P a radilla. .
S. Pedro.
S. Juan. . . . 552 A. 1250 » 750 300 2.300;
Huergas. . . . S. M artin .. . . 241 E. 900 )> » 175 1 .075
Llom bera.. . . S. Pedro. . . . 345 E. 900 )> )) 175 1.075
Pola de Gordón.. La Asunción.. 000 A. 1250 » )) 300 1.550
S. Juan do Nocedo S. J. Bautista. . 352 E. 900 » » 175 1.075
Sta. Lucia. . . Sta. Lucia. . . 212 E. 900 » 175 1.075
SU M A 14.575
Arciprestazgo de Gozón.
Am biedes.. . . Santiago. . . . 651 E. 1000 » » 200 1.200
Bañugues.. . . S. Nicolás. . . 544 E. 1000 » 175 1.175
Berdicio. . . . S. Cristóbal. . . 430 E. 1000 » )> 250 1.250
Biodo. . . .  . . S. Bartolomé. 437 E. 900 » )) 175 1.075
Bocines. . . . S. Martín.. . . 539 E. 1000 » 175 1.175
Cardo................... S. M artin .. . . 518 E. 1000 » )> 200 1.200
H eres................... S. Jorje. . . . 344 E. 900 » 275 1.175
Laviana. . . . Sta. Leocadia. . 351 E. 900 » )> 200 1.100
Luanco. . . . Sta. Maria. . . 1885 A. 1500 550 )> 450 2.500
SU M A Y SIGUE. 11.8501
2 4
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SU M A ANTERIOR. 11.850
Manzada. . . . S. Jorje. . . . 280 E. 900 » 200 1.100
Nembro. . . . Sta. Eulalia. . . 588 E. 1000 » 200 1.200
Podes................... S. Martin. . . . 58G E. 1000 » 200 1.200
Vioño ..................... S. Esteban. . . 253 E. 900 )) » 175 1.075
SU M A 16.425
Arciprestazgo de Grado.
Cabruñana. . . S.' M .' Magdalena 130 R. 2.* 750 » 200 950
Castañedo.. . . S. Vicente. . . 548 E. 1000 » » 175 1.175
Fresno................. Nuestra Señora. . 527 E. 900 » » 200 1.100
Grado (La  V illa). S. Pedro. . . . 1849 A. 1500 550 450 2.500
Mata....................Sta. Eulalia. . . 1400 A. 1375 550 200 2.125'
Peñaflor. . . . San Juan. . . . 785 E. 1000 » » 175 1.175
Pereda. . . S. Martín.
y  fil. S.ª Cristina Sta. Cristina.. . 1110 A. 1250 » 750 300 2.300
Rañeces. . . . S. Cosme. . . . 633 E. 1000 » » 175 1.175
Rodiles. . . . Sta. María. . . 416 E. 900 » » 175 1.075
Rubiano. . . . S. Lorenzo. . . 215 R. 1.* 825 -> » 175 1 .0 0 0
Villapañada. . . S. Juan. . . . 570 E. 1000 » » 175 1.175
SU M A 15.750
25
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A rciprestazgo de Grandas.
Barcela. . . . S. Miguel.. . . 295 E. 900 »  » 175 1.075
Berducedo. . . 
y fil. Mesa. . .
Sta. María.
S." M .’ Magdalena 600 E. 900 » 750 300 1.950
Bullaso. . . . Sta. María. . . 462 E. 900 » » 175 1.075
Grandas. . . 
y fil. Vitos. . .
S. Salvador.
S. Juan. . . . 1968 T. 1750 750 750 400 3.650
Hernes.................
y fil. Rio de porto
S. Pedro.
575 E. 900 » 750 300 1.950
Herias................. Sta. María. . . 360 E. 900 » » 175 1.075
Lago.......... Sta. María. . . 350 E. 900 » » 175 1.075
Negueira. . . . S. Salvador. . . 468 E. 900 )) » 175 1.075




S. José. . . . 1347 A. 1375 550 750 300 2.975
Sta. Coloma. . . 
y fil. Bustiango..
Sta. Coloma.
S. José................. 700 E. 1000 750 300 2.050
Sto. Emiliano. . Sto. Emiliano. . 558 E. 1000 » » 175 1.175
Trabada. . . . 
y fil. Peñafuente.
Sta. María.
La Magdalena. . 900 E. 1100 )> 750 300 2.150
Valledor. . . . S. Martín. . . 805 E. 1100 » )) 250 1.350
Valledor. . • . S. Salvador. . . 695 E. 900 » 175 1.075
Villapedre y fil. Salime Sta María
Sata María
380 E. 900 750 300 1.950
26
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Arciprestazgo de Ibias.
Cecos................... Sta. Maria. . . 1190 A. 1250 550 » 200 2.000
Cerredo. . . . Sta. Maria. . . 318 E. 900 » » 200 1.100
Degaña. . . . Santiago. . . . 1159 A. 1250 » » 200 1.450
Ibias..................... S. Antolín. . . 544 E. 1100 » 200 1.300
Larón................... Sta. Eulalia. . . 336 E. 900 » 175 1.075
Marentes. . . . Sta. M .‘ Magd.-. 632 E. 1000 » 200 1.200
Pelliceira. . . . S. Bernardino. . 135 R. 2.' 750 » » 175 925
S. Clemente. . . 
y fil. Alguerdo. .
S. Clemente.
S. Pedro. . . . 663 E. 1000 750 300 2.050
Serviso. . . . S. José. . . . 962 E. 1100 » » 200 1.300
Sistema. . . . 
y fil. Tablado.
Sta. María.
S. Luís. . . . 845 E. 1100 750 200 2.050
Taladrid. . . . S. Pedro. . . .  750 E. 1100 » » 200 1.300
Tormaleo. . . . S. Jorje. . . . 712 E. 1100 »  » 175 1.275
S U M A ................................... 17.025
Arciprestazgo de Laceana.
Caboalles de Abajo Sta. Maria. . . 216 E. 900 » 175 1.075
Caboalles de Arriba S. Miguel. . . 280 E. 900 » » 175 1.075
Cuevas................. Sta. Eulalia. . . 180 R. 1.* 825 » 175 1.000
Laceana. . . . S. M igu e l.. . . 780 A. 1250 200 1.450
Lumajo. . . . S." M.* Magdalena 160 R. 1." 825 » » 175 1.000
SU M A Y SIGUE. . . . 5.600
27
Orallo.................. Sta. Marina. . . 184 R. 1.* 825 » » 175 1 .0 0 0
Palacios del S il. . 
y fil. Matalavilla.
Sta. Leocadia. 
S. Andrés.. 600 A. 1250 ,, 750 200 2.200
Rabanal. . . . Sto. Adriano.. . 200 E. 900 » » 175 1.075
Rioscuro. . . . Sta. Maria. . . 150 R. 1.' 825 » » 175 1.000
Robles................. S. Julián. . . . 176 R. 1.' 825 » )) 175 1.000
Sil........................ ' Sta. Cruz. . . . 180 R. 1.* 825 » » 175 1.000
Sosas................... S. Andrés. 240 E. 900 » »» 175 1.075
Susañe. . . . 
y fil. Valdeprado.
Sta. Leocadia.
S. P e la yo .. . . 360 E. 900 » 750 250 1.900
Tejedo del Sil. . Sta. María. . . 180 R. 1.’ 825 » » 175 1.000
Villaseca. . . . S. Pedro. . . . 172 R, 1/ 825 » » 175 1.000
V illa r................... Santiago. . . . 240 E. 900 » >» 175 1.075
Villarino. . . . S. Vicente. . . 136 R. 2.’ 750 » » 175 925
SU M A 19.850
Arciprestazgo de Langreo.
Barros................. Sta. M." Magd.’ . 400 E. 900 » * 200 1.100
Blimea. . . . 
y fil. S. Mamés. .
Sta. María 
S. M am és.. . . 880 A. 1250 ,, 750 300 2.300
Ciaño................... S. Esteban.
y fil. Codes. . . » 3956 A. 1500 550 750 350 3.150
Lada.....................
S. Miguel
803 A. 1250 550 » 250 2.050
SU M A  ysigue 8.600|
< DOTACIONES.
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SU M A ANTERIOR. 8.600
Linares. . . . 
y fil. Cocañin. .
S. Andrés..
Sto. Toribio. . . 2482 A. 1500 550 750 350 3.150
Rey Aurelio. . . S. M artin .. . . 850 E. 1100 » 200 1.300
Riaño................... S. M artin .. . . 1162 A. 1375 550 » 250 2.175
Sama................... S. Eulogio. . . 844 A. 1375 550 )) 300 2.225
Sta. Bárbara. Sta. Bárbara.. . 750 E. 1100 -> 175 1.275
Tuilla.................. Nuestra Señora.. 767 A. 1250 » 200 1.450
Turriellos.. . . Sta. Eulalia. . . 4033 T. 1750 1100 300 3.150
Venta.................. N." S.1 Carmen. . 773 E. 1100 » » 200 1.300'
SUM A 24.625
Arciprestazgo de Laviana.
A gues.................. S. Andrés.. . . 850 E. 1100 » » 200 1.300
Carrio.................. Sta. Maria. . . 320 E. 900 » » 175 1.075
Condado. . . . S. Esteban. . . 1020 A. 1375 » » 300 1.575
Entralgo. . . . S. Juan. . . . 412 E. 900 » » 200 1.100
Ladines. . . . S. Pedro. . . . 180 R .I.* 825 » » 175 1.000
Lorio....................S. Martin. . . 1588 A. 1375 550 » 300 2.225
Oviñana. . . . Sta. Mario. . . 950 A. 1250 » » 250 1.500
Pola ..................... Sta. María. . . 1307 T. 1750 750 » 400 2.900
Tiraña................. S. Pedro. . . . 1300 A. 1375 550 •» 325 2.250
S uma ■* 14.92^
DOTACIONES.
















































SU M A ANTERIOR. 14.925
Tolivia................. S. Antonio Abad. 500 E. 1000 » » 200 1.200
Villoria. . . . S. Nicolás. . . 1632 A. 1500 550 » 325 2.375
SUM A. 18.500
A rciprestazgo de Lena.
Carabanzo. . . S. Román. . . 181 R. 1.' 825 » 175 1 .000,
Castiello. . . . Sta. María. . 686 E. 1100 » 225 1.325
Columbiello. . . S. Vicente. . . 240 E. 900 175 1.075
Cruz..................... S. Salvador. . . 389 E. 900 » )) 175 1.075
Folgueras.. . . S. Lorenzo. . . 425 E. 900 )) )) 200 1.100
Muñón................. Sta. Eugenia.. . 666 E. 1100 )) )) 200 1.300'
Pola .....................
y fil. S. Félix.
S. Martin.
S. Félix. . . . 2629 T. 1750 750 750 750 4.000
Ujo....................... Sta. Eulalia. . . 507 E. 1000 » » 225 1.225
Villayana. . . . S. Martin. . . . 639 E. 1100 » » 225 1.325
SU M A 13.425
A rciprestazgo de Luarca.
Alienes. . . . Sta. Maria. . . 540 E. 900 » » 200 1.100
Arcallana.. . . S. Julián. . . . 1154 A. 1375 550 » 200 2.125
Ayones. . . . S. Martin. . . 1300 A. 1250 » » 200 1.450
Barcia..................
y fil. Lafigal. . .
S. Sebastián.
N .‘ S.* Covadonga 1678 A. 1375 ,, 750 300 2.425
SU M A y 7.100l
2 9
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SU M A ANTERIOR. 7.100
Cadavedo.. . . Sta. Maria. . . 708 E. 1100 » )) 200 1.300
Canero................ S. Miguel.. . . 2122 A. 1500 550 » 200 2.250
Carcedo. . . . S. Pedro. . . . 1529 A. 1375 550 » 200 2.125
Castañedo.. . . Santiago. . . . 751 E. 1100 » 175 1.275
Luarca (La  V illa ) Sta. Eulalia. . 2721 T. 1750 1500 » 400 3.650
Muñas................. S. Juan. . , . 1566 A. 1375 550 » 200 2.125
Otur.....................S. Bartolomé. 614 E. 1000 » » 200 1 .2 0 0
Paredes. . . . S. Pedro. . . . 1964 A. 1375 550 » 200 2.125
Santiago de Arriba Santiago. . . . 1864 A. 1375 550 )) 200 2.125
Trevias. . . . S. Miguel. . . 2768 A. 1500 550 » 200 2.250
SU M A 27.525
Arciprestazgo de Luna.
Aralla.................. Sta. María. . . 278 E. 900 )> 200 1 .1 0 0
Barrios. . . . 
y fil. Irede. . .
Sta. Colomba. 
» 365 E. 1000 » 750 200 1.950
Caldas.................. S. Juan Bautista: 300 E. 900 » 200 1 .1 00
Laguelles.. . . S. Mam és.. . . 209 R. 1.' 825 » 175 1 .0 00
Lancara. . . . S. M artin .. . . 265 A. 1250 » 200 1.450
Luna....................S. Pedro. . . . 128 R. 1.- 825 » 175 1 .0 0 0
M allo................... Sta. Marta. . . 260 E. 900 » 175 1.075
SU M A  y SIGUE. . 8.6751
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S U M A  ANTERIOR. 8.675
Manzanas. . . Stá. Eulalia. . . 178 R. 2.' 750 » » 175 925
Muñera. . . . Sta. M .‘ N ieves.. 220 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
Mirantes. . . . S. Mamés.. . . 255 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
M ora.................... S. Justo y Pastor 220 E. 900 » » 175 1.075
Oblanca. . . . S. Miguel. . . 148 R. 2.* 750 )> » 175 925
Pobladura. . . Sta. Maria. . . 62 R. 2.’ 750 » 175 925
Portilla . . . . Sta. Maria. . . 304 E. 900 » 175 1.075
Robledo. . . . S. Salvador. . . 208 R. 1/ 825 » » 175 1 .0 0 0
Sagüera. . . . S. Andrés. . . 64 R. 2." 750 » 175 925
Sena..................... S. Martin.. . . 315 E. 900 )> 175 1.075
Vega..................... S. Esteban. . . 128 R. 2." 750 » 175 925
SUM A. 19.725
Arciprestazgo de L lanera.
Ables................... S. Juan. . . . 422 E. 900 » » 200 1 .1 00
Arlós.................... Santiago. . . . 1224 A. 1250 550 » 200 2 .0 0 0
Bonielles. . . . S. Nicolás. . . 450 E. 900 )) » 200 1 .1 0 0
Brañes. . . . Sta. Maria. . . 617 E. 1000 » » 200 1 .2 0 0
Cayes................... S. Martin.. . . 350 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
Ferroñes. . . . Sta. Eulalia. . . 400 E. 900 >• » 200 1 .1 0 0
Lugo.................... Sta. Maria. . . 1190 A. 1500 550 » 250 2.300
SUM A 9.900
< DOTACION ES.




































Lugones. . . . S. Félix . . . . 956 E. 1100 » »> 250 1.350
P ruvia................. Santiago. . . . 862 A. 1250 » » 200 1.450
Rondiella. . . . S. Salvador. . . 600 A. 1250 » » 225 1.475
Sta. Cruz. . . . Sta. Cruz. . . . 722 E. 1000 » » 200 1.200
S. Cucufate. . . S. Cucufate. . . 1210 A. 1375 550 » 250 2.175
Villaperez. S. Vicente. . . 580 E. 900 » » 250 1.150
Villardeveyo.. . S. Miguel. . . 1000 A. 1250 » - 250 1.500
SU M A 20.200
Arciprestazgo de Llanes.
Acebal. . . . 
y fil. Purón. . .
S. Roque.
S. Miguel. . . 976 A. 1250 750 350 2.350
Ardisana. . . . 
y fil. Callejos.. .
Sta. Eulalia.
N .ª S.ª Covadonga 1615 A . 1500 » 750 300 2.550
Barro...................
y fil. Balmori. .
N .ª S.ª Dolores. 
Sta. Dorotea. 898 A. 1250 » 750 300 2.300
Caldueño. . . . S. Juan. . . , 650 E. 1100 » » 200 1.300
Carranzo. . . . 
y fil. Borbolla. .
Sta. Eulalia.
S. Sebastián. . . 790 E. 1100 750 325 2.175
Carriles. . . . S. Julián. . . . 392 E. 900 » >, 175 1.075
Celorio. . . . S. Salvador. . . 620 E. 1100 » » 175 1.275
Cué......................
y fil. An d rin .. .
S. Román..




Naves y Bedón. . S. Antolin. . . 486 E. 900 » » 175 1.075
Nueva.................. S. Jorje. . . . 1130 A. 1375 550 »> 200 2.125
Pendueles. . . 
y fil. Buelna. . .
S. Acisclo. 
Sta. Maria. . 508 E. 1000 » 750 325 2.075
Poó...................... S. Vicente. . . 624 E. 1100 » » 175 1.275
Posada. . . Sta. Maria. . . 1486 A. 1500 550 350 2.400
Porrúa.................
y fi l .  Parres. . .
S. Julián.
S.‘ M." Magdalena 1374 A. 1375 „ 750 300 2.425
P ria ..................... S. Pedro. . . . 1046 A. 1250 550 » 225 2.025
Rales.................... S .1 M .a Magdalena 328 E. 900 » » 175 1.075
Tresgrandas.. S.Juan. . . . 245 E. 900 » .. 175 1.075
Vibaño................ S. Pedro. . . . 790 E. 1000 » » 200 1 .2 0 0
Vidiago. . . . 
y fil. Puertas.
Sta. María.
738 E. 1100 >. 750 300 2.150
SU M A 40.800
A rciprestazgo de M ieres,
Baiña................... S. Bartolomé. 651 E. 1100 »» .. 225 1.325
Figaredo. . . . 
y fil. Villarejo. .
Sta. María.
La Trinidad. . . 717 E. 1100 750 300 2.150
S U M A  y 3.475
DOTACIONES.
tí. O C.-S a





























SU M A Y SIGUE 15.375
Ontoria. . . S. Miguel. . . 752 A. 1250 »» » 200 1.450
Llanes (La  Villa). N.* S." Asunción. 2651 T. 1750 1500 .» 750 4.000
M eré....................Sta. Eugenia.. . 420 E. 900 » » 175 1.075
3 4
■í DOTACIONES.


















SU M A AN rERIO R. . 3.475
Gallegos. . . . S. P e layo .. . . 665 E. 1100 » 225 1.325
Loredo. . . . S. Pedro. . . . 909 A. 1250 » 225 1.475
Mieres (La  V illa) S. J. Bautista. . 4842 T. 1750 1100 )> 500 3.350
Rebollada. . . S.* M." Magdalena 900 A. 1375 550 » 200 2.125
Sta. R osa .. . . Sta. Rosa. . . 1200 A. 1375 » » 200 1.575
Seana.................. Sta. Eugenia. 603 E. 1100 » » 200 1.300
Turón.................. S. Martín. . . . 1110 A. 1375 550 » 250 2.175
Urbiés................. Sta Maria. . . 683 E. 1100 » )) 175 1.275
Valdecúna. . . Sta. María. . . 672 E. 1100 » » 225 1.325
SUM A. 19.400
Arciprestazgo de Morcín.
Foz....................... S. Antonio. . . 663 E. 1100 » 200 1.300
M orcín................
y fil. Sta. Eulalia
S. Esteban.
Sta. Eulalia. . . 1084 A. 1375 )) 750 400 2.525,
Morcín. . . . S. Sebastián. . . 501 E. 1000 » » 225 1.225
Palomar. . . . Sta. Leocadia. . 433 E. 900 » 175 1.075
Pedroveya. . . S. Antonio. . . 336 E. 900 » 175 1.075
Peñerudes. . . S. Pedro. . . . 511 E. 1000 )) » 200 1 .2 0 0
P iñera.................. S. Juan. . . . 604 E. 1100 » 200 1.300
Riosa...................
y fil. Llanos. . .
Sta. Maria.









































SL M A  aisTERIC 12.850
Soto.....................S. Saturnino.. . 438 E. 900 » »  1 175 1.075
Tellego. . . . 
y fil. Argame.
S. Nicolás.
S. M igu e l.. . . 977 A. 1500 » 750 325 2.575
SU M A 16.500
A rciprestazgo de Nava.
Bimenes. . . . S. Emeterio. . . 1318 A. 1375 550 )) 200 2.125
Bimenes. . . . S. Julián. . . . 1000 A. 1250 550 » 200 2 .0 0 0
Ceceda................. S, M iguel. . . 1012 A. 1250 550 )) 275 2.075
Cuenya. . . . S. Andrés.. . . 765 E. 1100 » )) 200 1.300
Fresnedo. . . . Sta. María. . . 1032 A. 1375 » » 200 1.575
Nava.................... S. Bartolomé. 2746 T. 1750 550 )) 500 2.800
Priandi. . . . Sto. Tomas. . . 473 E. 1000 » » 200 1 .2 0 0
Remedios.. . . Sta. Maria. . . 981 A. 1250 » » 200 1.450
Suares................. Sta. María. . . 328 E. 900 » )) 200 1 .1 0 0
Tresali................. S. José. . . . 730 E. 1100 » » 200 1.300
SU M A 16.925
Arciprestazgo de Navelgas.
Barcena. . . . S. Miguel. . . 1035 E. 1100 « 200 1.300
Bustiello. . . . S. Esteban. . . 230 E. 900 » « 175 1.075
Calleras. . . . 
y su fil. Fastias..
S. Martin.
S. José................. 1430 A. 1375 750 300 2.425
















































S I M A  a> TERIC R. 4.800
Cerredo. . . . Santiago. . . 445 E. 1000 » » 200 1.200
Collada. . . . S." M.* Magdalena 779 E. 1000 » '200 1.200
Miño.................... Sta. Eulalia. . . 267 E. 900 » )) 175 1.075
Muñalén. . . . Sla. Maria. . . 443 E. 1000 >» )) 200 1.200
Naraval. . . . S. Salvador. . . 1071 A. 1250 » )) 175 1.425
Navelgas. . . . S. Juan. . . . 869 E. 1100 550 )) 200 1.850
Rellanos. . . . S. Francisco.. . 598 E. 1000 » 200 1.200
S. Fructuoso. S. Fructuoso. 452 E. 900 » 200 1.100
Troncedo. . . . 
y fil. Francos.
Santiago.
Sta. María. . . 710 E. 1000 » 750 300 2.050
Zardain. . . . Sta. Maria. . . 1S5 Ii. 1." 825 » » 175 1.000
SU M A 18.100
Arciprestazgo de Navia.
Andés.................. S. Pedro. . . . 790 E. 1100 » » 175 1.275
Anléo...................S. Miguel. . . 900 E. 1100 550 » 200 1.850
Arbón.................. Santiago. . . . 650 E. 1000 » » 200 1.200
Navia................... Sta. María. . . 1100 A. 1250 550 250 2.050
Parlero. . . . S. Bartolomé. 777 E. 1100 » » 175 1.275
Piñera................. S. Salvador. . . 830 E. 1100 550 » 200 1.850
Polavieja. . . . 
y fil. Vidural.. .
S. Bartolomé.
N.* S .‘ de la 0 . . 801 E. 1100 „ 750 300 2.150
SU M A Y SIGUE, 11 .65d|
'i 7
4* D O T A C IO N E S .
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SIJM A AF“JTERI 11.650
Puerto de Vega. Sta. Marina. . . 1550 A. 1375 550 » 300 2.225
Rionegro. . . . S. Salvador. . . 1509 A. 1375 550 » 250 2.175
Villanueva. . . S. Antolin. . . 918 E. 1100 » » 200 1.300
Villapedre. . . ¡Santiago. . . . 1050 E. 1100 550 » 200 1.850
SUM A. 19.200
Arciprestazgo de Naviego.
Arbas................... S. Julián. . . . 850 A. 1250 » ,, 275 1.525]
Arbas................... S. Pedro.
y fil. Villacibrán. Sta. María. . . 684 E. 900 » 750 300 1.950|
Bimeda. . . . S. Pedro. . . . 426 E. 900 » » 175 1.0751
Brañas................. Sta. María. . . 300 E. 900 » » 175 1.075!
Carballo. . . . Sta. Maria.
y filiales V illar- 
mental y Fuentes S. Cosme y S. Da­
mián y S. Pedro 647 E. 900 1500 300 2.700j
Cibea.................... Santiago.
y fil. Genestoso. . S. Pedro. . . . 735 A. 1250 » 750 200 2.200
Naviego. . . . S. Vicente. . . 600 E. 1000 » » 200 1.200
Vegalagar. . . S.ª M .ª Magdalena 417 E. 900 » » 175 1.075
SU M A 12.800
•S DOXACIONES.
O O fe = Q J
PA R R O Q U IA . AD VO CAC IO N . s UiH 1 § ¡ s  ~ H PESETAS.< 0. "■ s Q E O
A rciprestazi o d Nortiña.
Noreña. . . . Sta. María. . . 1800 T. ||1750\ 550| » | 500 2.800
SUM A 2.800
Arciprestazgo de Omaña.
Bayos.................. S. Bartolomé. 133 R. 1.* 825 » » 175 1.000
Garueña. . . . Santiago. . . . 110 R.2.* 750 )) » 175 925
Montrondo. . . Sta. Marta. . . 290 E. 900 » 175 1.075
Muri as................ S.Juan. . . . 450 T. 1750 )) » 300 2.050,
Omañón. . . . S. Lorenzo. . . 103 R. 2.* 750 )> » 175 925
Rodicol. . . . 
y fil. Sabugo.. .
S. Martín.
S. Félix. . . . 210 R. 1.* 825 750 250 1.825
Salientes. . . . S. Martin.. . . 454 E. 1000 )) » 200 1.200
Senra................... S. Andrés. . . 400 E. 900 » 175 1.075
Sosas................... S. Pedro. . . . 160 R. 1.’ 825 » )) 175 1.000
Vega de Arienza. S. Salvador. . . 140 R. 2." 750 » >. 175 925
Valseco. . . . 
y fil. Salentinos..
Sta. María.
S, Tirso. . . . 476 E. 1000 >, 750 250 2.000
Villabandin. . . S. M iguel.. . . 160 R. 1.* 825 » » 175 1.000
Villadepán. . . 
y fil. Balbueno. .
Sta. Maria. 
» 204 R. 1.* 825 )) 750 250 1.825
Villanueva. . . S .  Juan. . . . 410 E. 900 )) )) 175 1.075





Callejo. . . La Asunción.. . 1G0 R. 1.’ 825 )> » 175 1.000
Espinosa. . . . S. Saturnino.. . 475 E. 1000 » » 200 1.200
Falamosa. . . . S. Martin.. 320 E. 900 )> » 175 1.075
Irián.................... S. J. Bautista. . 357 E. 900 » 200 1.100
Mataluenga. . . S. Andrés. . . 360 E. 900 » » 200 1.100
Molinillo. . . . Santiago. . . . 190 E. 900 j) » 175 1.075
Omañas. . . . S. Nicolás. . . 178 R. 1." 825 )> » 175 1.000Í
Ordás.................. Sta. María. . . 138 R. 1.* 825 )) 175 1.000
Pedregal. . . . S. Pedro. . . . 84 R. 2.‘ 750 )> » 175 925
Riocastrillo. . . S. Salvador. . . 70 R .2.- 750 » 175 925
Rioseco. . . . Sta. Marina. . . 385 E. 1000 » » 200 1.200
Secarejo. . . . S. Juan. . . . 180 R. 1.* 825 » » 175 1.000
Santivañez. . . S .  Juan. . . . 248 E. 900 » » 175 1.075
Santovenia. . . Sta. María. . . 90 R. 2.* 750 » » 175 925
Tapia................... Sta. Eulalia. . . 370 E. 900 » » 175 1.075
Villarrodrigo. S. Pelayo.. . . 242 E. 900 » » 175 1.075
















































A rciprestazgo de Ordás.
4 .0
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Arciprestazgo de Oscos.
Illano...................
y  filiales Cedemo- 
nio y  Pastúr. .
Sta. Leocadia.
1513 A. 1375 » 1500 350 3.225
Labiaron. . . . Sta. Maria. . . 463 E. 900 » » 175 1.075
Martul................. Concepción. . . 400 E. 900 » » 175 1.075
Oscos...................
y  fil. Nonide. . .
Sta. Eulalia.
Los Remedios. . 1708 A. 1500 550 750 300 3.100
Oscos................... S. M artin .. . . 1550 A . 1375 550 » 250 2.175
Oseos (Villanueva) 
y  filiales Gestoso 
y  S. Cristóbal. .
Sta. Maria.
1460 A. 1250 1500 300 3.050
SUMA 13.700
Arciprestazgo de Oviedo.
A g üeria. . . . Santiago. . . . 688 E. 1100 » >» 225 1.325
Bendones.. . . 
y fil. Naves. . .
Sta. María.
S. Pedro. . . . 456 E. 1000 » 750 275 2 .025:
Box...................... S. Julián. . . . 568 E. 1000 » » 225 1.225!
Caces...................
y fil. Puerto. . .
S. Juan.
S. P e layo .. . . 1250 A. 1375 » 750 325 2.450
Colloto................. Sta. Eulalia. . . 951 A. 1250 » » 200 1.450
Cruces.................
y fil. Pando. . .
S. Esteban.
S. Cipriano. . . 1148 A. 1250 » 750 300 2.300
Ferreros. . . . 
y fil. Pereda. . .
S. Pedro.
Sta. Martin. . . 1200 A. 1375 »' 750 325 2.450
SU M A 13.225
4 l
< D O T A C I O N E S .






































S1 M A  a>TERIC 13.225
Latores. . . . Sto. Tomás. . . 630 E. 1000 » 225 1.225
Limanes. . . . Sta. María. . . 1300 A. 1375 » » 225 1.600
Loriana. . . . Sta. María. . . 438 E. 900 » » 200 1.100
Manjoya. . . . Santiago. . . . 1000 A. 1250 » » 250 1.500
Manzaneda. . , Sta. Eulalia. . . 453 E. 1000 200 1.200
Naranco. . . . Sta. María. . . 400 E. 1000 » 200 1.200
Olloniego. . . . S. Pelayo. . . . 1112 A. 1375 550 » 250 2.175
Oviedo (Catedral) S. Tirso. . . . 2800 T. 1750 750 » 1000 3.500
Oviedo (S. Isidoro) S. Isidoro. . . 8000 T. 1750 1500 1000 4.250
Oviedo (S. Juan). S. Juan. . . . 4920 T. 1750 1500 » 1000 4.250
Oviedo (La  Corte) Sta. María. . . 4000 T. 1750 750 1000 3.500
Oviedo (Los Prados) S. Julián. . . . 3450 T. 1750 550 400 2.700
Oviedo (Los Arcos) S. Pedro. . . . 1995 T. 1750 550 » 325 2.625
Prio rio ................. S. Juan. . . . 822 A. 1250 » 225 1.475
S. Claudio. . . S. Claudio.
y fil. Piedramuelle Sta. Marina. . . 1260 A. 1500 » 750 325 2.575
Sograndio. . . S. Esteban.




D O T A C I O N E S  .



































Arciprestazgo de P ajares.
Cabezón. . . . S. Pedro. . . . 300 E. 900 » » 225 1.125
Campomanes. N .' Sra. Nieves.
y fil Tíos. . . . Sta. Eugenia.. . G72 A. 1250 » 750 350 2.350
Casorvida. Sta. Eugenia. 556 E. 900 » » 325 1.225
Congostinos. . . Sta. María. . . 349 E. 900 » » 175 1.075
Herias................. S. Claudio. . . 538 E. 1000 » » 225 1.225
Jomezana.. . . S. Pedro. . . . 659 E. 1000 » 275 1.275
Llanos de Somerón Santiago. . . . 258 E. 900 )) 200 1 .1 00
Pajares. . . . S. Miguel.
y fil. Rio. . . . S. Miguel.. . . 694 E. 1100 » 750 350 2 .2 0 0
Parana................ Sta. Maria. . . 381 E. 1000 » 225 1.225
Pinera................. S.Juan. . . . 508 E. 1000 » » 225 1.225
Puente los Fierros S. M artin .. . . 640 E. 1100 » » 250 1.350
Sotiello. . . . S. Antolín. . . 355 E. 900 » » 225 1.125
Telledo................. Sta. María
y fil. Riospaso. . Sto. Adriano. 652 E. 1000 » 750 200 1.950
Tuiza....................S. Cristóbal. . . 201 R. I . 1 825 » » 250 1.075
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A rciprestazgo de P arres.
Castiello. . . . S .1 M .‘ Magdalena 385 E. 900 » 200 1.100
Cayarga. ’ . . . S.’  M .' Magdalena 350 E. 900 » 175 1.075
Collia................... Sto. Tomás. . . 1135 A. 1250 550 250 2.050
Cofiño.................. S. Migue!. . . . 430 E. 900 )> » 200 1.100
Cuadroveña. . . S. Martín. 828 A. 1250 550 200 2.000




S. Antonio. . . 750 E. 1100 » 750 325 2.175
Llerandi. . . . S. Cosme. . . . 650 E. 1100 » 200 1.300
Parres. . . . S. Juan. . . . 854 A. 1250 » » 200 1.450
Pendás. . . . Santiago. . . . 490 E. 1000 » » 200 1.200
Viabaño. . . . Sta. María. . . 1585 A. 1500 550 250 2.300
SUM A 16.950
A rciprestazgo de Peñam ellera.
A lies ....................S. Pedro. . . . 420 E. 900 » » 175 1.075
Cárabes. . . . 
y fil. Trescares. .
S.‘ M .' Magdalena 
S. Pedro. . . . 126 R. 1.* 825 » 750 300 1.875
Cuñaba. . . . Sta. Maria. . . 180 R. 1.' 825 )) » 175 1.000
Llonín S. Sebastián
M ier.....................S. Pedro. . . .  240 E. 900 » » 175 1.075








ÍA D O T A C I O N E S .










































SIJMA a í TERIC 6.025
Oceño.................. S. Juan. . . . 114 R .2 .' 750 » » 175 925
Ruenes................
y  f i l .  Rozagás. .
Sta. Maria.
S. Francisco.. . 265 E. 900 » 750 300 1.950
SUM A 8.900
Arciprestazgo de P iloña.
Artedosa. . . . Ntra. S.ª Asunción. 507 E. 1000 » » 175 1.175
Anayo.................. Sta. María. . . 594 E. 1100 » » 200 1.300
Beloncio. . . . S. Pedro. . . . 1367 A. 1375 550 » 200 2.125
Berbio .................. S.Juan. . . . 883 A. 1250 550 » 200 2.000
Borines. . . . S. Martin.. . . 1297 A. 1375 550 » 250 2.175
Cereceda. . . . S. Vicente. . . 850 E. 1100 550 » 200 1.850
Coya.................... Sta. Eulalia. . . 1020 A. 1375 550 » 225 2.150
Espinaredo. . . 
y fil Sellón. . .
Ntra. S.1 Nieves. 
S. Lorenzo. . . 1212 A. 1250 » 750 200 2.200
Infiesto. . . . S. Antonio. . . 1997 T. 1750 1500 » 400 3.650
Lodeña................ Sta. María. . . 190 E. 900 )) » 175 1.075
Marea.................. Sto. Domingo. . 642 E. 1000 » » 175 1.175
Maza.................... Sta. Ana. . . . 608 E. 1000 )) )) 200 1.200
Miares................. S.ª M .ª de la 0 . . 570 E. 1100 )) )) 200 1.300
Montes................ Sta. María. . . 640 E. 1100 200 1.300
Pintueles. . . . 
y  fil. Cadanes. .
S. Cristóbal.
Sta. Lucia. . . 869 A. 1250 750 250 2.950
SUM A 26.92sj
■i DOT ACIONES.






































SU MA AN TER1C 26.925
Ques. • • . . Sta. Eulalia. . . 352 E. 1000 200 1 .20»
Sebares. . . . S. Pedro. . . . 1696 A. 1500 550 200 2.250
Sorribas. . . . S. Pablo. . . . 791 E. 1100 » » 200 1.300
Torazo................. S. Martín.. . . 1192 A. 1375 » » 275 1.650
Valle.................... S.ª M .‘ Magdalena 872 A. 1375 » )) 225 1.600
Villa ..................... S. Román. . . 880 A. 1375 » » 225 1.6001
Villamayor. . . 
y fil. Pesquerín. .
S. Pedro.




y fil. Abiegos. S. Lorenzo. . . 800 E. 1100 750 300 2.150]
B iego................... Sta. Maria. . . 320 E. 900 » 175 1.075
Carangas. . . . S. Esteban. . . 187 R. 1.' 825 )) » 175 1.000
Casielles. . . . S. Juan. . . . 214 E. 900 » » 175 1.075
Ponga.................. S. Ignacio.. . . 230 E. 900 )> » 175 1.075
Sobrefoz. . . . S. Pedro. . . . 400 E. 1000 » » 175 1.175




D O T A C IO N E S
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Arciprestazgo de Pravia.
Arango. . . . S. Martin. . . 973 A. 1250 » 200 1.450
Corrada. . . . S. Pedro. . . . 972 A. 1250 » » 200 1.450
Escoredo. . . . Santiago. . . . 419 E. 1000 » » 175 1.175
Folgueras.. . . Sta. Maria. . . 840 E. 1000 » )) 200 1 .2 00
Inclán.................. S. Esteban. . . 495 E. 1000 » » 175 1.175
Pravia (La  V illa ) Sta. Maria. . . 3074 T. 1750 1500 750 4.000
Pronga. . . . S. Juan. . . . 357 E. 900 » )) 200 1 .1 00
Rañón..................
y fil. La  Arena. .
Santiago.
S .  Juan. . . . 735 E. 1100 » 750 325 2.175
Riveras. . . . 
y fil. Sta. Eulalia
Sta. María. . . 
» 1299 A. 1500 550 750 325 3.125
Santianes.. . . S. Juan. . . . 1067 A. 1375 » » 250 1.625
Selgas................. S. Pedro. . . . 344 E. 900 » » 200 1 .1 00
Soto del Baroo. . S. Pedro. . . . 1654 A. 1500 550 » >200 2.250
Villafría. . . . Sta. M. M agd. . 520 E. 1000 » » 175 1.175
V illava ler.. . . Sta. Marta. . . 601 E. 1000 » )) 200 1 .2 0 0
S U M A 24.200
A rciprestazgo de Proaza.
Bandujo. . . . Sta. María. . . 250 E. 900 » »» 175 1.075
Caranga. . . . S. Pedro. . . . 430 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
Castañedo.. . . S. Miguel.. . . 300 E. 900 »> » 175 1.075











D O T A C I O N E S  .































SU M A  A N T E R IO R . 3 . 2 5 0
Lavares. . . . 
y fil. Tuñón. . .
Sta. Catalina. 
Sto. Adriano.. 6 0 3 E. 1 1 0 0 7 5 0 3 0 0 2 . 1 5 0




S. Román. . . 1 3 0 0 A. 1 3 7 5 7 5 0 3 5 0 2 . 4 7 5
Sto. Adriano del 
Monte. . . . Sto. Adriano.. . 2 2 0 R. 1.' 8 2 5 » » 1 7 5 1 . 0 0 0
Sograndio. 
y f i l .  Proacina. .
S." M." de la Regla 
S. Juan. . . . 7 5 0 E. 1 1 0 0 » 7 5 0 3 0 0 2 . 1 5 0
Villamejin. . . S. Martin. . . . 7 5 0 E. 1 1 0 0 )> » 2 5 0 1 . 3 5 0
SU M A 1 3  4 5 0
A rciprestazgo de Quirós,
Agüeras. . . . 
y fil. T ene.. . .
S. Vicente.
4 5 9 E. 1 0 0 0 7 5 0 2 0 0 1 . 9 5 0 ,
Arrojo y Casares. S. Pedro y S. Juan 8 7 1 A. 1 2 5 0 » 7 5 0 3 5 0 2 . 3 5 0 '
Barzana. . . . S. Julián.
y filiales Coañana 
y Rano................. » 6 0 0 A. 1 2 5 0 » 1 5 0 0 3 0 0 3 . 0 5 0
Berm iego.. . . Sta. María. . . 4 7 8 E. 1 0 0 0 » » 2 0 0 1 . 2 0 0
Cienfuegos. . . S. Esteban. . . 3 8 5 E. 9 0 0 » » 2 0 0 1 . 1 0 0
Lindes.................. Sto. Tomás. . . 3 3 3 E. 9 0 0 » » 2 5 0 1 . 1 5 0
Llanuces. . . . Sta. María. . . 3 9 3 E. 9 0 0 » » 1 7 5 1 . 0 7 5
Muriellos. . . . Sta. María. . . 2 9 5 E. 9 0 0 )) » 1 7 5 1 . 0 7 5
SUM A SIGUE. 1 2 . 9 5 0
< DOTACIONES.




O J óH PESETAS.
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S IJMA ANTEKIC 12.950
Nimbra. . . . S. Vicente. . . 486 E. 1000 » » 200 1 .2 00
Ricabo................. S. Bartolomé. 407 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
Salcedo. . . . S. Cristóbal. . . 565 E. 1000 » * 200 1 .2 0 0
SU M A 16.450
Arciprestazgo de Regueras.
B iedes. ' . . . . S. Martin. . . 790 E. 1100 » » 200 1.300
Soto. . . . . . Sta. María. . . 290 E. 900 » » 175 1.075
Trasmonte. . . 
y fil. Cogollo.. .
S. Juan.
Sta. María. . . 1050 A. 1250 » 750 300 2.300
Valduno. . . . Sta. Eulalia. . . 850 E. 1100 550 » 200 1.850
Valsera. . . . Sta. María. . . 900 E. 1100 550 » 200 1.850
V iado................... S. Julián. . . . 770 A. 1250 » » .250 1.500
SU M A 9.875
Arciprestazgo de Rengos.
Agüera. . . . S. Pedro. . . . 410 E. 900 » » 175 1.075
Bergame. . . . S. Martín. . . . 296 E. 900 » » 175 1.075
Cibuyo.................
y fil. Berguño. .
S. Salvador.
S. Salvador. . . 1058 A. 1250 „ 750 300 2.300
Gedrez................. Sta. Maria. . . 500 E. 900 .. » 200 1 .1 0 0
Gillón................... Sta. María. . . 230 R. 1." 825 » 175 1.000
SU M A y SIGUE. 6.550
4. 8
4 0
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SU M A  A N rERIO 6.550
Larna.................. S .  Juan. . . . 539 E. 900 » » 175 1.075
Monasterio. . . Sta. Maria. . . 156 R. 2." 750 .. » 175 925
Noceda................ S. Esteban. . . 430 E. 900 » » 200 1.100
Posada de Rengos Sta. María. . . 369 E. 900 » » 200 1.100
Regla de Peran- 
dones................. Sta. Maria. . . 702 E. 1000 „ » 175 1.175
Vega de Rengos. 
y  fi l. Oballo. . .
S. Juan.
Sta. María. . . 863 E. 1100 >, 750 300 2.150
SU M A 14.075
A rciprestazgo de Ribadedeva.
Abándames. . . S. Salvador. . . 500 E. 1000 ,, » 200 1.200
A levia..................
y  fil. Siejo.. . .
San Juan.
S. Andrés.. . . 440 E. 900 » 750 300 1.950i
Bielba..................
y fil. Rabago.. .
La Asunción..
S. Ignacio. . . 500 E. 1000 » 750 300 2.050
Buelles................
y fil. Baeras. . .
S. Andrés.
S. Pedro. . . . 480 E. 900 » 750 300 1.950
Colombres. . . 
y fil. Pim iango. .
Sta. María.
S. Roque. . . . 1300 A. 1375 » 750 325 2.450:
Merodio. . . . Sta. Leocadia. . 440 E. 900 » » 175 1.075
Noriega. . . . 
y fil. Porquerizo.
S. Lorenzo. 
S.Juan. . . 760 E. 1100 » 750 300 2.150
Panes................... S. Vicente. . . 1200 A. 1250 550 » 250 2.050





D O T A C I O N E S .
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SIJM A aí ’TERK 14.875
Ribadedeva. . . 
y fil. Narganes. .
S. Juan.
S. Cosme y Damián 700 E. 1100 » 750 300 2.150
Tobes...................
San Pedro
374 E. 900 » » 175 1.075
Tresviso. . . S. Andrés. . . 200 E. 900 » » 175 1.075
SU M A. . 19.175
Arciprestazgo de Rivadesella.
Berbes................ Sta. Marina. . . 367 E. 900 » » 175 1.075
Collera.. . . , 
y fil. Cuerres. .
S. M  artín.
S. Mamés.. . . 1579 A. 1375 » 750 300 2.425
Junco................... Sta. Maria. . . 455 E. 900 » 175 1.075
Leces................... S. Esteban. . . 1239 A. 1375 550 » 250 2.175
Linares. . . . Sta. María. . . 683 E. 1100 » » 175 1.275
M oro.................... S. Salvador. . . 1114 A. 1250 550 » 250 2.050
Ribadesella ( La 
V illa ................... Sta. M .' Magd.". 2097 T. 1750 550 )) 500 2.800
Santianes.. . . S.Juan. . . . 546 E. 1000 » » 200 1 .2 0 0
Ució..................... S. Miguel. . . 523 E. 1000 » » 175 1.175
SUM A. 15.250
Arciprestazgo de Riello.
Arienza. . . . Sta. Leocadia. . 60 R. 2.‘ 750 » » 175 925
Bonella. . . S. Salvador. . . 90 R. 2.‘ 750 » » 175 925
Curueña. . . . Santiago. . . . 230 R. 1.* 825 » » 175 1.000 
S U M A  y  s i g u e ..............................  2.850
51
Robledo. . . S. Pedro, 
y fil. Lariego. . Sta. Cristina.. . 200 E. 900 » 750 250 1.900
Salce....................S. Andrés. . . 425 E. 900 » 175 1.075
Santibañez. . . S.Juan. . . . 125 R. 2." 750 » )) 175 925
Socil..................... S Miguel. . . 105 R. 2.* 750 )) 175 925
Soto y A m io .. . Sta María. . . 147 R. 1." 825 (( )) 200 1.025
Trascastro. . . S. Félix . . . . 198 R. 1.* 825 » 175 1 .0 00
Velilla .................. S. Pelayo.. . . 106 R. 2.» 750 )) 175 925
Villaceid. . . . S. Cipriano. . . 155 R. 2.' 750 )) 175 925
Villayuste. . . S. Clemente. . . 203 R. 1.* 825 » 175 1 .0 0 0
SU M A 19.675
A rciprestazgo de Salas.
Ardesaldo.. . . Sta. Maria. . . 692 E. 1100 » » 175 1.275
Biescas. . . . Santiago. . . . 240 E. 900 »> » 175 1.075
Bodenaya.. . . Sta. Marina. . . 380 E. 900 .» » 175 1.075
SU M A 3.425|























Guisatecha. . . 
Laúd....................
Sta. Maria. . . 

















Lago .................... S. B.artolomé. . 160 R. 1.* 825 »  175 1.000
Manzaneda. . . S. Pelayo.
y fil. Cornombre. Sta. María. . . 166 R . I . ’  825 » 750 250 1.825
Oterico. . . . S. Pedro. . . .  80 R. 2.- 750 » .. 175 925
R iello...................S. Juan. . . .  354 A . 1250 »  »  200 1.450
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<u (L £ ¿ _ 2 E
SU MA ANTERIC R . 3.425
Camuño. . . . S. Bartolomé. 451 E. 900 » » 175 1.075
Cermoño. . . . Sta. María. . . 504 E. 900 » » 200 1.100
Cordovero.. . . S. Miguel. . . 620 E. 1000 » » 175 1.175
Espina................. S. Vicente. . . 570 E. 1000 >■ » 175 1.175
Godan.................. S. Juan. . . 548 E. 1000 » » 175 1.175
Idarga.................. S.1 M." Magdalena 400 E. 900 » » 175 1.075
Labio. . . . .  S. Justo y Pastor. 1428 A. 1375 550 )> 200 2.125
Linares. . . . S. M iguel.. . . 580 E. 900 >» » 175 1.075'
Mallecina.. . . Sta. Eulalia. . . 563 E. 1000 300 1.300
Malleza. . . . S. J. Bautista. . 1909 A. 1500 550 200 2.250
Priero .................. S. Cristóbal. . . 386 E. 900 »» 175 1.075
Salas (La  V illa).. Sta. Maria. . . 1610 T. 1750 550 » 350 2.650
Salas.................... S. Vicente. . . 528 E. 900 » 175 1.075
Soto de los Infantes S. Pedro. . . . 500 E. 900 » » 175 1.075
Villamar. . . . S. Félix. . . . 400 E. 900 » 175 1.075
SU M A 23.900!
Arcipresztago de Salcedo.
Ambas.................
y fil. Sorribas. .
S. Salvador. 
Santiago. . . . 340 E. 900 750 300 1.950
Yernes. . . . Sta. Cruz. . . . 315 E. 900 » » 175 1.075
SU M A Y SIGUE. 3.025
5 3
< D O T A C I O N E S ,
PA R R O Q U IA . AD VO CAC IO N . %
s Oooa | | a J „  < oH PESETAS.
< O -<a. "•S a  E
SU M A  ANT E R IO 3.025
Restiello. . . . 
y fil. V igaña .. .
Sta. Maria.
S. M artin.. . . 543 E. 1000 » 750 250 2.000
Santianes de M o- 
lenes.................. S. Juan. . . . 1074 A. 1250 550 » 250 2.050
Tameza. . . . Sta. María. . . 569 E. 900 » » 200 1.100
Tolinas. . . . S. Cosme y Damián 280 E. 900 » » 175 1.075
Villamarin. . . Sta. Marina. . . 312 E. 900 » ■> 200 1.100
Villandás.. . . Sta. María. . . 1000 A. 1375 550 » 200 2.125
V illas................... Sta. María. . . 450 E. 1000 )) )) 175 1.175
SUM A. 13.650
A rciprestazgo de Siero.
Anes.....................
y fil. B aré .. . .
S. Martín.
S.ª M .ª Magdalena 2098 A. 1500 750 300 2.550
Aram il................. S. Esteban. . . 412 E. 900 » 175 1.075
Arenas................. Santiago. . . . 1240 A. 1375 550 200 2.125
Arenas el Coto. . S. Juan. . . . 365 E. 900 » 175 1.075
Arguelles. . . . S. M artin .. . . 411 E. 900 )) 175 1.075
Bobes................... S. Cosme. . . . 535 E. 1000 )) » 225 1.225
Carrera. . . . S. M artín .. . . 1258 A. 1375 » » 200 1.575
Celles................... S. Juan. . . . 488 E. 1000 » » 175 1.175
Collada. . . . S. Pedro. . . . 450 E. 900 » » 175 1.075
SU M A y  s i g u e ;. 12.9501
5 4
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S IJMA aí TERIC 12.950
Collado................ S. Cristóbal. . . 551 E. 1000 » >» 175 1.175
Cuquillos. . . . Sta. Marina. . . 500 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
Feleches. . . . 
y fil. Traspando..
Sto. Tomas.
S. José. . . . 1080 A. 1250 » 750 225 2.225
Granda.. . ¡ . 
y fil. Barreda.
S. Pedro.
S. Miguel.. . . 730 E. 1000 » 750 325 2.075
Hevia................... S. Félix. . . . 1300 A. 1250 >» 200 1.450
Lieres.................. Sta. Maria. . . 933 A. 1250 » 200 1.450
Marcenado. . . Sta. Cruz. . . . 268 E. 900 »» » 175 1.075
Muñó................... S. Juan Evang . 879 E. 1100 550 225 1.875
Narzana. . . . La  Concepción. . 582 E. 1000 » 175 1.175
Paranza. . . . Sta. María. . . 96 R. 2.* 750 » 175 925
Pola de Siero. . S. Pedro. . . . 2032 T. 1750 750 » 500 3.000
Sariego. . . . 
y fil. S. Román. .
Santiago.
S. Román. . . 1118 A. 1250 » 750 325 2.325
Tiñana.................
y fil. Meres. . .
Sta. María.
Sta. Ana . . . 1230 A. 1250 ,, 750 325 2.325
Valdesoto.. . . S. Félix. . . . 2473 A. 1500 1100 » 300 2.900
Vega de Poja. . S. Martín.. . . 1478 A. 1500 550 250 2.300
V iella .................. Sta. María. . . 500 E. 1000 200 1 .2 0 0
V ig il. . . . . Sta. Eulalia. . . 428 E. 900 » » 175 1.075



















































A rciprestazgo de S ierra .
Ambres. . . . Sta. Eulalia. . . 222 R. 1.* 825 » » 175 1 .0 0 0
Carceda. . . . Sta. Maria. . . 358 E. 900 )) • 175 1.075
Culiema. . . . S. Pedro. . . . 489 E. 1100 » » 200 1.300
Jarceley. . . . Sta. María. . . 400 E. 900 )> 175 1.075
Linares. : . . S.* M." Magdalena 213 R, 1.' 825 » » 175 1 .0 0 0
Mieldes. . . . S. Bartolomé. 525 E. 900 200 1 .1 0 0
Porley ..................
y fil. Maganes. .
S.Juan.
Sta. M aría. . . 662 E. 1000 750 250 2 .0 0 0
Sierra...................
y fil. Llamas. . .
S. Martín.
S.a M .“ de Brañas 582 E. 1100 750 250 2 .1 0 0
Sierra...................
y fil. Onón. . .
Santiago.
S. Julián. . . . 564 E. 900 750 250 1.900
Tainas.................. S. Esteban. . . 382 E. 900 » » 175 1.075
Tebongo. . . . S. M am és.. . . 542 E. 900 » » 175 1.075
SUM A. 14.700
Arciprestazgo de Somiedo.
Aguino. . . . Santiago. . . . 416 E. 1000 » » 175 1.175
Clavillas. . . . S. Cristóbal. . . 550 E. 1000 )> » 200 1 .2 0 0
Endriga. . . . S. Salvador. . . 532 E. 1000 )) » 175 1.175
Gúa......................
y fil. Caunedo. .
Sta. María 
S. Cipriano. . . 550 E. 1000 » 750 275 2.025
Llera .................... S. Miguel. . . 350 E. 900 » 175 1.075
Suma \ 6.65o|
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SU M A  ajvTERK 6.650
M orteras. . . . S. Esteban. . . 440 F,. 900 « » 175 1.075
Pigueces. . . . 
y  fil. Santullano..
Santiago.
S. Julián. . . . 416 E. 900 » 750 275 1.925
Pigueña. . . . 
y fil. Cores. . .
S. Martín.
S .ª M .ª Magdalena 491 E. 1000 » 750 300 2.050
Pola ......................
y filiales Castro, 
La Magdalena y 
Pineda. . . .
S. Pedro.
S. M iguel.. . . 575 A. 1250 750 400 2.400
Puerto................. Sta. María. . . 430 E. 900 ». 175 1.075
Valle del A jo . . . La Magdalena. . 361 E. 900 » » 175 1.075
Veigas.................. S. Andrés. . . 364 E. 900 » 175 1.075
Villardevildas. . S. M igu e l.. . . 240 E. 900 » 175 1.075
Viñas.................... Sta. Maria. . . 754 E. 1000 » » 175 1.175
SUM A 19.575
Arciprestazgo de Suarna.
B ailo .................... Sta. Marina. . . 375 R .l .• 825 » )) .175 1.000
Barcia..................
y fil. Muñis. . .
S. Miguel.
S. José. . . . 1053 E. 1100 „ 750 300 2.150
Cabanela. . . . Sta. Maria. . . 450 E. 900 » » 175 1.075
Castañedo.. . . Santiago. . . . 576 E. 900 » )) 175 1.075
Cotos.................... Sta. Comba. . . 449 E. 900 » )> 175 1.075
Donis...................
y  fil. Pando. . .
S. Félix.
Sta. María. . . 1130 A. 1250 750 300 2.300
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s t JMA a ? TERI 8.675
Folgueiras. . . Sta. Eufemia.. . 350 R. 1." 825 » » 175 1.000
Gallegos. . . . Santiago. . . 500 E. 900 » >, 175 1.075
Monasterio. . . S. Salvador! . . 657 E. 1000 » 175 1.175
M oya.................... Santiago. . . 462 E. 900 » 175 1.075
Peñamil. . . . Santiago. . . . 300 R .2.* 750 » » 175 925
P in ....................... Sta. María. . . 350 R. 2/ 750 » 175 925
Puebla................. La Magdalena. . 320 A. 1250 » 200 1.450
Queizán. . . Santiago. . . . 400 E. 900 » 175 1.075
Rao...................... Sta. Maria. . . 1000 E. 1100 550 » 175 1.825
R ivón................... Sta. Marina. . . 156 R. 2." 750 » » 175 925
Sena..................... S. Agustín. . . 811 E. 1000 550 » 200 1.750
Son....................... Sta. Maria. . . 690 E. 1000 » )) 200 1.200
Suarbol. . . . 
y fil. Valouta.. .
Sta. Maria.
350 E. 900 ,, 750 325 1.975
T reixis................. S. Pedro. . . . 405 E. 900 » » 175 1.075
Villarpandin.. . S. Esteban. . . 571 E. 900 » » 175 1.075
SUMA, 27.200
A rciprestazgo de Taram undi.
Abres................. Santiago. . . . 1300 A . |1500 550 200 2.250
Abres...................
y  fil. Prado. . .
S. Salvador.
S. José. . . . 2382 A . 11500 750 300 2.550





'  PA R R O Q U IA . AD VO CAC IO N . s aH a 5 ^
H PESETAS.
< 3 '£ " Q E O
SU M A  ANTERIO 4.800
Bogo.................... S. Pedro. . . . 800 E. 1000
OOC't 1 .2 00
Bres..................... S Pedro. . . . 773 E. 1000 » 200 1 .2 00
Confoto. . . . Sta. María. . . 981 A . 1250 )> 200 1.450
Guiar................... N .‘ S.* Covadonga 400 E. 1000 )> 175 1.175
Ouria................... S. Julián. . . . 385 E. 900 175 1.075
Taramundi. . . S. Martín. . . . 1377 A. 1375 550 250 2.175
Villaboa. . . . S. Julián. . . . 1120 A. 1375 550 )) 225 2.150
Villaodrid.. . . Santiago. . . . 288 E. 900 » » 175 1.075,:
Villarmide. . . S. Salvador. . . 440 E. 900 » 175 1.075
Veigas de Turia.. Sta. María. . . 500 E. 1000 » » 175 1.175
SU M A 18.550
Arciprestazgo de Teverga.
Alesga................. S. Salvador. . . 345 E. 900 » » 175 1.075
Barrio.................. Sta. María. . . 212 E. 900 » » 200 1 -100
Carrea................. Sta. María. . . 400 E. 900 » » 200 1 .1 0 0
Focella................. Sta. Maria. . . 130 R. 1.* 825 » » 175 1.000
Páramo. . . . S. Justo. . . . 290 E. 900 )) » 175 1.075
Plaza................... S. Miguel. . . 840 T. 1750 550 300 2.600
R iello................... Sto. Tomas. . . 330 E. 900 » » 175 1.075
S U M A  y SIGUE. . . 9.02q
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SU M A  ANTERIO 9.025
Santianes. . . . 
y filiales Prado, San 
Juan y Campiello.
S. Julián.
S. Miguel. . . 798 E. 1100 » 750 350 2.200
Taja...................... Sto. Emiliano. . 288 E. 900 w » 175 1.075
Torce................... Sta. Eulalia. . . 110 R. 2.” 750 » » 175 925
Traspeña. . . . S. Pedro. . . . 450 E. 900 » 175 1.075
Urria......... S.ª M .ª Magdalena 120 R. 2.’ 750 175 925
Villamayor. . . S. Pedro. . . . 149 R. 1." 825 175 1.000
Villanueva. . . Sta. Maria. . . 585 E. 1000 )) 175 1.175
SU M A 17.400
A rciprestazgo de T erc ia .
Arijas................... Sta. María. . . 10 A. 1250 » 500 1.750
Busdongo.. . . 
y fll. Camplongo.
S.Juan.
S. Miguel.. . . 450 E . . 1000 750 350 2.100
Casares. . . . Sta. María. . . 430 E. 1000 200 1.200
Cubillas. . . . S. Mam es.. . . 380 E. 900 » 200 1.100
Poladura. . . . 
y fll. Viadangos..
S. Cipriano.
S. Andrés. . . 280 E. 900 )) 750 300 1.950
Rodiezmo. . . . S. Pedro. . . . 410 A. 1250 » 275 1.525
Tercia.................. S. Martín. . . . 132 R. 1.' 825 » » 175 1.000
Tonín...................
y fi l. Pendilla. .
S .  Juan.
Sta. María,. . . 280 E. 900 » 750 300 1.950








































S. Andrés.. . . 270 E. 900 >, 750 300 1.950
Villasimpliz. . . S. Martin.. . . 284 E. 900 » » 175 1.075
SU M A 15.600
Arciprestazgo de Tineo.
Arganza. . . . 
y fil. Rozadiella..
Sta. Maria. . . 
Nuestra Señora.. 500 E. 900 » 750 300 1.950
Barca................... Sta. María. . . 650 E. 1000 » >» 175 1.175
Brañalonga. . . S. Salvador. . . 600 E. 1100 )> » 175 1.275
Borres................. Sta. Maria. . . 234 E. 900 )) » 175 1.075
Genestaza.. . . Sta. Maria. . . 352 E. 900 » >» 175 1.075,
Merillés. . . . S. Pedro. . . . 520 E. 900 -» 175 1.075
Mirallo. . . . S. Félix. . . . 450 E. 900 )) » 175 1.075
/
Nieres. . . . . S. Mamés.. . . 295 E. 900 )) 175 1.075
Obona.................. S. Antolín. . . 611 E. 1000 » » 200 1.200
Pereda.................
y fil. Pedregal .
Sto. Tomás. . . 
» 850 E. 1100 » 750 300 2.150
Ponte...................S. Julián. . . . 1400 A. 1375 >» 175 1.550
Pezón.................. S. José................ 325 E. 900 » » 200 1.100
Relamiego. . . S. Esteban. . . 288 E. 900 » 175 1.075
SU M A  Y SIGUE. 17.925|
Mirallo. . . . S. Facundo. . . 470 E. 900 » »  175 1.075
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SU M A  ANTERIO R. . 17.925
Sangoñedo. . . S. Juan. . . . 435 E. 900 » » 175 1.075
Santianes.. . . S. Juan. . . . 450 E. 900 » » 200 1.100
Semproniana. S. M artín .. . . 760 E. 1000 » » 175 1.175
Sobrado. . . . 
y fil. Porciles.
S. Esteban.
S. Roque. . . . 1100 E. 1100 » 750 300 2.150¡
Sorriba. . . . Sta. Eulalia. . . 420 E. 900 » » 175 1.075
Tablado. . . . Sta. Maria. . . 289 E. 900 » • 175 1.075
Tineo....................
y fil. Rod ica l.. .
S. Pedro.
Sagrado Corazón. 1573 T. 1750 750 750 500 3.750
Tineo.................... Sta. Eulalia. . . 480 E. 900 » » 200 1.100
Tuña.....................
y fil. Silva. . .
Sta. María.
La  Magdalena. . 855 E. 1100 » 750 300 2.150
Villatresmil. . . S. Esteban. . . 600 E. 1000 » )> 175 1.175
SU M A 33.750
Arciprestazgo de T o ra l.
Algadefe. . . . Sta. Maria. . . 750 A. ¡1250 » 225 1.475
Barciones.. . . S. Salvador. . . 136 R. 1/ 825 » ■ » 175 1.000
Cimanes. . . . S. Andrés.. . . 538 A. 1250 »> 250 1.500
S. Millán. . . . La Bienvenida. . 208 E. 900 ■ » 200 1.100.
V illa  de Toral. . S. Juan. . . . 848 A. 1375 550 300 2.225
Villademor. . . S. Pedro. . . . 875 A. [1250 550 » 350 2.150
S U M A  Y SIGUE. 9 450
6 2
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S I M A  a>TE RIC 9 . 4 5 0
Villamandos. . . La Concepción. . 6 5 2 A . 1 2 5 0 » » 2 5 0 1 . 5 0 0
V illaquegida. . . Sta. María. . . 1 1 0 0 A. 1 3 7 5 5 5 0 » 3 0 0 2 . 2 2 5
SUM A. 1 3 . 1 7 5
Arciprestazgo de Valencia de D. Juan.
Cabañas. . . . S. Pedro. . . . 6 5 R. 2." 7 5 0 » 2 0 0 9 5 0
Campazas.. . . N .‘ S .'dc la Blanca 5 5 8 A. 1 2 5 0 >» 2 5 0 1 . 5 0 0
Castrofuerte. . . Sto. Tomás. . . 5 6 0 E. 1 0 0 0 » » 2 5 0 1 . 2 5 0
Valencia de D. Juan 
La Villa. . . . S. Pedro. . . . 1 9 0 8 T. 1 7 5 0 1 5 0 0 7 5 0 4 . 0 0 0
V illafér. . . . S. Félix. . . . 6 0 0 A. 1 2 5 0 » 2 5 0 1 . 5 0 0
Villahornate. . . Sta. M .' Magd.". 4 1 1 E. 1 0 0 0 » » 2 5 0 1 . 2 5 0
SU M A 1 0 . 4 5 0
Arciprestazgo de Vegadeo.
Balmonte. . . . S. Luis. . . . 7 5 0 E. 1 1 0 0 » » 1 7 5 1 . 2 7 5
Meredo. . . . Sta. Marina.
y fil. Molejón. Nuestra Señora. . 1 2 2 1 A. 1 3 7 5 » 7 5 0 3 0 0 2 . 4 2 5
Paramios. . . . Sta. Maria. . . 7 7 9 E. 1 0 0 0 » » 1 7 5 1 . 1 7 5
P iantón. . . . S. Esteban.
y fil. Montouto. . Ntra. Sra. Dolores 1 6 4 5 A. 1 5 0 0 » . 7 5 0 3 2 5 2 . 5 7 5
Presno................. Sta. Eulalia. . . 1 0 6 0 A. 1 3 7 5 5 5 0 2 0 0 2 . 1 2 5
SU M A 9 . 5 7 5
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S I M A  A N TERIO 9 . 5 7 5
Seares.................. Sta. Cecilia. . . 8 7 5 E. 1 1 0 0 »  i  ,, 2 0 0 1 . 3 0 0
Vegadeo.............. Sta. Maria. . . 3 1 0 3 T. 1 7 5 0 5 5 0 1  » 5 0 0 2 . 8 0 0
SU M A 1 3 . 6 7 5
A rciprestazgo de Villaviciosa.
Amandi. . . . S. Juan. . . . 1 2 2 2 A. 1 3 7 5 5 5 0 3 0 0 2 . 2 2 5
Ambás................. S. Pedro. . . . 3 7 4 E. 9 0 0 » )) 2 0 0 1 . 1 0 0
A rgüero. . . . S. Mames.. . 5 5 4 E. 1 0 0 0 » 1 7 5 1 . 1 7 5
Arroes................. Sta. María. . . 5 0 8 E. 1 0 0 0 )) 1 7 5 1 . 1 7 5
Bedriñana. . . S. Andrés. . . 3 8 1 E. 1 0 0 0 )) » 1 7 5 1 . 1 7 5
Breceña. . . . S. Pedro. . . . 7 5 0 E. 1 1 0 0 1 7 5 1 . 2 7 5
Busto................... S. Vicente. . . 3 0 0 E. 9 0 0 » )> 2 0 0 1 . 1 0 0
Cabranes. . . . Sea. Eulalia. . . 1 5 9 8 A. 1 5 0 0 5 5 0 » 2 7 5 2 . 3 2 5
Camoca. . . . S. Juan E van g . 2 2 8 E. 9 0 0 » » 1 7 5 1 . 0 7 5
Candanal. . . . Sta. Maria. . . 7 2 4 E. 1 0 0 0 » 1 7 5 1 . 1 7 5
Carda................... Sta. Eulalia. . . 2 3 0 E. 9 0 0 » 1 7 5 1 . 0 7 5
Carenes. . . . Sta. Cecilia. . . 3 2 4 E. 9 0 0 » )> 1 7 5 1 . 0 7 5
Castiello. . . . S. Juan. . . . 4 3 5 E. 9 0 0 » 1 7 5 1 . 0 7 5
Cazanes. . . . S. Julián. . . . 3 9 5 E. 9 0 0 » » 1 7 5 1 . 0 7 5
Celada.................. Sta. Maria.
y  f i l .  Pandenes. . S. Bartolomé. 9 0 0 A. 1 2 5 0 » 7 5 0 3 0 0 lO co o
SUM A 2 0 . 4 0 0 ]
Lugás................... Sta. María. . . 356 E. 900 » 175 1.075
M ar...................... S. Martín. 303 E. 900 » 175 1.075
Miravalles. . . S. Esteban. . . 850 A. 1250 550 225 2.025
Niévares. . . . Sta. Eulalia. . . 236 E. 900 » 175 1.075
Oles...................... S. Félix. . . . 448 E. 1000 » 200 1.200
Pandos. . . . Sta. Eugenia.. . 503 E. 1000 » 175 1.175
Pandos. . . . Sta. M .” Magd.1 . 200 E. 900 .. » 175 1.075
Peón .................... Santiago. . . . 1150 A. 1375 550 300 2.225
Priesca. . . . S. Salvador. . . 422 E. 1000 ». 175 1.175
Puelles. . . . S. Bartolomé. 1031 A. 1250 550 200 2.000
Rales....................S. Antonio. . . 383 E. 1000 » » 175 1.175
Rozadas. . . . Sta. María. . . 730 E. 1100 » » 200 1.300
San Justo de Sa­
ri ego...................
y fil. Sta. María.
»
995 A . 1250 , 750 300 2.300
Selorio.................
y fil. Sta. Mera. .
Sta. Eulalia. . .
1600 A. 1375 ,, 750 300 2.425
Tazones. . . . S. M iguel.. . . 650 E. 1100 »> >, 175 1.275
S u m a  \ SIGUE. . . 47.425
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SIJMA a > TERIC 20.400
Coro..................... Sto. Tomás. . . 450 E. 1000 » )) 200 1.200
Fuentes. . . . S. Salvador. . . 298 E. 900 » )) 175 1.075
Gramedo. . . . S. Julián. . . . 294 E. 900 )) 200 1.100
Grases.................  S. Vicente. . . 336 E. 900 » » 175 1.075
<5 '5
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SU M A ANTERIO 47.425
Tornón. . . . S. Cosme. . . . 444 E. 1000 » )> 175 1.175
Valdebárzana. . S. Andrés. . . 648 E. 1000 » 200 1.200
Vallés...................
y fil. Sietes. . .
S. Martin.
S. Emeterio. . . 844 A. 1250 ,, 750 300 2.300
V illaverde. . . S. Pedro. . . . 298 E. 900 » 175 1.0751
Villaviciosa. . . Sta. Maria. . , 2321 T. 1750 1500 )) 1000 4.250
V iñón................... S. Julián. . . . 768 E. 1100 » » 250 1.350
SU M A 58.775
A D V E R T E N C IA S .
1.a L a  dotación del Párroco de Ventosa, en el Arciprestazgo 
de Candamo, aparece en el respectivo cuadro con 1009 pesetas, 
debiendo ser 1000.
2.a L a  dotación del culto de la parroquia del Condado, en el 
Arciprestazgo de Laviana , que también aparece en su cuadro con 
300 pesetas, solo tiene 200.
En su consecuencia, teniendo en cuenta los resultados y  las 
consideraciones aducidas en el Auto definitivo sobre el arreglo 
general de las parroquias de este Obispado, dictado en 11 de 
Abril de 1888, y  usando de su autoridad ordinaria y  de las fa-
cultades que para el caso le están concedidas por el Santo Con­
cilio de Trento y  otras disposiciones canónico-legales , vino en 
decretar y  decreta lo siguiente :
Primero. La Diócesis de Oviedo se divide en 78 arcipres- 
tazgos que se expresan en el anterior Cuadro Sinóptico, formado 
en virtud de lo prevenido en el art. l.° del citado Auto definitivo 
de 11 de Abril de 1888, y  oído el parecer de las Juntas de A rci­
prestazgo, en cumplimiento de la Circular núm. 75, de fecha
6  de Octubre de 1891, debiendo los nuevos arciprestazgos re­
unirse á la mayor brevedad, previa convocatoria del Arcipreste 
y  en el punto que este designe, para acordar el centro de sus 
reuniones ordinarias, y  ponerlo en conocimiento del Prelado.
Segundo. Por razones que en los respectivos expedientes 
se aducen, quedan suprimidas las parroquias que á continua­
ción se expresan, con indicación del Arciprestazgo al cual per­
tenecieron: V illar de Casomera , en Aller ; San Andrés , San 
Nicolás y  Santo Sepulcro, en Benavente; Berció , en la Canal; 
Villaverde, e n  Cangas de Onís; Etrambasaguas, Entreviñas, 
Villacibrán y Villarmental, en Cangas de Tineo; Bobia, Campo 
Salinas y  Carriza l, en Carbajales ; San Martín de Tapia , en 
Castropol; Ceares y  Santurio, en Gijon ; Camplongo, en G or­
dón ; Sta. Eufemia, en Honor de Grandas ; R ío , en Lena de 
Suso; Campo y  Cosera , en Luna; Malatería, en Llanes ; Pando, 
en Oviedo; Baeras , Rozagás , Rábago , Siejo y Narganes , en 
Peñamellera ; Valloval, en Piloña ; Allence , San Juan de Pi- 
ñera y  Luerces, en Pravia de Allende; Perueño, Rano y Casa­
res, en Quirós; Andallón, en las Regueras; San Juan del Obispo, 
en Siero; Llama, en R ivadesella; Maganes , en Sierra; Cores, 
en Somiedo; Silva, Malayo y  Berdulés , en Tineo ; Sta. María 
del Castillo, San Juan de Valencia de D. Juan y  San Pedro de 
Castrofuerte, en Valencia de D. Juan; Villarrabines, Sta. Colo­
ma, Lordemanós y San Juan de Toral, en Vega de Toral; San 
Miguel del Mar, Palma y Tuero, en Villaviciosa.
Tercero. En su lugar se crean en los referidos Arciprestaz­
gos las parroquias siguientes: Cabañaquinta, en A ller; Cova­
donga, Labra y Robellada, en Cangas de Onís; Gillón y  Larón, 
en Cangas de T ineo ; Felguerina, en Caso; Balmonte , Castri-
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llón, Vegadeo, Ronda y Vega de Ouria, en Castropol; Sales en 
Colunga; San José y San Lorenzo, en Gijón ; Herías, Martul, 
Valledor y Laviarón, en Honor de Grandas; Santa Bárbara, 
Tuilla y  Venta, en Langreo; Agües y  Tolivia , en Laviana; 
Congostinos, en Lena de Suso; Urbiés , en Lena de Yuso; 
Mallo, en Luna; Pruvia, en Llanera; Acebal, Carriles y  Meré, 
en Llanes; Bogo, Guiar, Veigas de Turia y  Bres , en Miranda 
de Galicia ; Estacas, en Miranda de Grado; Remedio y  Tresali, 
en Nava y  Cabranes ; Andés y Parlero , en Navia de Luarca; 
Valseco, en Omaña; Dego y  Llerandi, en Parres; Buelles, en 
Peñamellera; Artedosa, Maza, Infiesto, Miyares y Montes, en 
P iloña; Santa María del Mar, en Pravia de Aquende; Cudillero
y  San Damías, en Pravia de Allende; Santianes, en Rivadese- 
lla ; Idarga, en Salas; Pezón, en Tineo; Santiago de Arriba, en 
Valdés; Marentes, San Clemente y  Sistema, en Ibias.
Cuarto. En virtud de lo dispuesto en las bases 4.a y 5.a de 
la Real Cédula de 3 de Enero de 1854 se establece una parro­
quia en la Basílica Catedral y  otra en la Real Colegiata de Santa 
María de Covadonga. La parroquia de la Catedral tendrá su 
servicio , mientras otra cosa no disponga el Prelado ordinario, 
en la antigua iglesia de San Tirso, y  á ella pertenecen, además 
de las personas de la Catedral, á que se refiere la Real Cédula 
citada , los habitantes del territorio que se le señala en auto 
separado . A  la parroquia de Covadonga pertenece el coto del 
Santuario, situado entre el Repelao y  el Reinaso, con todos sus 
habitantes, reservándose el Prelado proveer á la cura de almas 
en la forma que dispone el derecho, mientras que en aquella 
Colegiata no se cumpla lo dispuesto en el Real Decreto de 27 
de Junio de 1867, ó recaiga otra disposición canónico-legal, que 
normalice su actual modo de ser.
Quinto. P e  conformidad con lo establecido en el artículo 24 
del Concordato, y  Regla 8.ª de la Real Cédula de 3 de Enero de 
1854 se declaran perpetuamente destinadas al Culto , y  para el 
servicio de la parroquialidad de las respectivas villas, las ig le ­
sias de las extinguidas Colegiatas de Salas, Pravia y  Teverga, 
reservándose el Prelado decretar lo que proceda en derecho 
para el cumplimiento de las cargas y  obligaciones piadosas, 
deslinde de los honores que correspondan á los patronos, y  de­
recho de propiedad de vasos, ornamentos y  demás enseres, que
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los encargados actuales entregarán al Párroco, previa formación 
de inventario duplicado.
Sexto. Se declaran parroquias de Término, Ascenso, E n ­
trada y literales, respectivamente, las contenidas en el Cuadro 
Sinóptico anterior, que resultan del Auto definitivo ya citado, 
con las dotaciones para Párrocos, Coadjutores parroquiales, 
Coadjutores de filial y  para las fábricas que en el mismo se ex­
presan . Asimismo se erigen las filiales, ó ayudas, que á conti­
nuación de la parroquia de la cual dependen , se especifican en 
el mencionado Cuadro. Todo sin perjuicio de los ulteriores 
aumentos, á que se refieren el Concordato y otras disposiciones 
vigentes , y  de las cantidades que en favor de las fábricas de 
sus parroquias crean conveniente consignar en sus presupues­
tos los Ayuntamientos, al tenor del art. 23 del Real Decreto de 
15 de Febrero de 1867.
Séptimo. Los Ecónomos en vacante gozarán de las dotacio­
nes señaladas en el articulo 20, párrafo último del citado Real 
Decreto de 15 de Febrero de 1867, y  tendrán los derechos y  
deberes que se les asigna en el título X X X V I II  , de las Cons­
tituciones Sinodales.
Octavo. Los Coadjutores de las iglesias filiales, además de 
las especiales que se enumeran en el título X X X IX , de las 
mismas Constituciones , tienen la obligación de celebrar misa 
en todos los días festivos , y  hora aprobada por el Párroco , en 
la iglesia ó capilla de su respectiva comarca , la de explicar el 
Evangelio en la misa popular, y  la doctrina cristiana en otra 
hora conveniente , la de administrar los santos sacramentos á 
los fieles de la misma , á excepción del bautismo y el matrimo­
nio, á no ser que tuvieren expresa obligación impuesta por el 
Prelado , ó delegación especial del Párroco de la matriz, la de 
binar la misa en la iglesia parroquial en enfermedad ó ausen­
cia del Cura propio, siempre que no hubiere otro Coadjutor ó 
sacerdote libre en la feligresía . Como quiera que no todas las 
filiales tienen igual servicio en sus iglesias para la administra­
ción de sacramentos, funerales y  otros actos de parroquialidad; 
se atenderá á las circunstancias de la localidad para señalar en 
el respectivo título los derechos eventuales que correspondan al 
Coadjutor.
Noveno. Los demás Coadjutores de parroquia , los bene­
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ficiados simples de patronato- particular, y  los de Colegiatas 
convertidas en parroquias y  los clérigos residentes en sus te­
rritorios , y  adscritos a las mismas por disposición sinodal, se 
atendrán, en cuanto á sus obligaciones y  derechos, á lo expre­
samente consignado en las bases 18 y  20 de la Real Cédula de
3 de Enero de 1854 y á lo dispuesto en los títulos X X X IX  y X L  
de las Constituciones Sinodales, y  en los arts. 10 al 13 del Real 
Decreto de 15 de Febrero de 1867.
Décimo. Conforme á las disposiciones 4.a, 5.a y  7.a del ar­
tículo 28 del tantos veces citado Real Decreto de 15 de Febrero 
de 1867, los Párrocos propios colacionados antes del actual con­
curso parroquial, continuarán percibiendo las dotaciones que 
disfrutan al presente, háyase ó nó variado la categoría de su 
parroquia, y  aumentado ó disminuido su dotación. Mas aquellos 
cuya parroquia se suprima, tienen opción á un curato vacante 
de igual categoría, sin necesidad de concurso, quedando, de no 
optar á ninguna, á disposición del Prelado para servir los car­
gos que oportunamente se les designaren . Asimismo puede el 
Prelado trasladar á parroquia de igual categoría , sin necesidad 
de concurso , á aquellos Párrocos que lo soliciten , por haber 
bajado la categoría de la parroquia que tienen en propiedad. 
Los colacionados antes de 17 de Octubre de 1851, seguirán con 
los límites de sus parroquias, hasta que estas vaquen canónica­
mente.
Undécimo. A  fin de que en las vacantes de Coadjutorías de 
filial no carezcan los fieles de sus comarcas del pasto espiritual, 
se declara, que todos los Párrocos propios, Ecónomos, Coadju­
tores ó encargados de la matriz, en cualquiera tiempo nombra­
dos, quedan obligados á celebrar segunda misa y  á administrar 
los sacramentos en dichas filiales, dependientes de su parro­
quia , señalándoseles la parte de dotación que les corresponda 
en derecho.
Duodécimo. Se conservarán todas las iglesias, que dejan de 
ser parroquias ó hijuelas , y  las capillas y  santuarios habilitados 
hoy para el culto, mientras los fieles atiendan con sus limosnas 
á su decente conservación, y  el Prelado dispondrá lo conve­
niente respecto de los objetos del culto que en ellos existan. 
Los materiales de los edificios ruinosos que sea conveniente 
demoler, así como el valor de sus solares, se destinarán á la
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construcción y reparación de otros tem plos. Igualmente se 
conservarán las casas rectorales y  fincas rurales exceptuadas de 
la desamortización, pertenecientes á las parroquias suprimidas, 
pudiendo el Prelado destinarlos á los Coadjutores de filiales, ó 
disponer su enajenación para atender á la construcción de casas 
rectorales , y adquisición de mansos para las que nuevamente 
se erigen.
Décimo-tercio. Las parroquias nuevamente erigidas , que no 
dispongan de iglesia proporcionada en que puedan instalarse, 
verificarán sus funciones en la iglesia matriz de la cual fueron 
segregadas; pero con territorio señalado á cada una de ellas, 
con libros canónicos especiales, y  ejerciendo la jurisdicción 
el Cura de cada una, que el Prelado nombre, al tenor del art. 5.° 
del Real Decreto de 15 de Febrero de 1867 . Lo propio se liará 
con respecto al cementerio. Interin el Prelado no designe 
Cura para la nueva feligresía, ejercerá la jurisdicción sobre ella 
el Párroco de la matriz, en calidad de encargado, dispondrá la 
adquisición de libros canónicos con cargo á la fábrica de la nue­
va parroquia , y  disfrutará de la gratificación que le concede el 
derecho.
Décimo-cuarto. Continuarán rigiendo en toda la Diócesis los 
Aranceles parroquiales , sancionados y  aclarados en las Consti­
tuciones Sinodales del Obispado, aprobados por Real Orden de 
23 de Abril de 1887 , y  recientemente confirmados por la Real 
Cédula de Septiembre último.
Décimo-quinto. Para la buena administración de los intere­
ses de las Iglesias, se establecerá en cada parroquia una Junta 
de Fábrica , en la forma que crea más conveniente el Prelado, 
de la cual será siempre presidente el Párroco, el que recibirá la 
dotación del culto y  rendirá todas las cuentas en la Santa Visita, 
y anualmente á los Arciprestes. La Junta de Fábrica tendrá 
especialmente á su cargo el arbitrio de recursos para las funcio­
nes de Semana Santa, Corpus y  titular de la parroquia, así como 
para la conservación , edificación de la ig le s ia , casa rectoral, 
cementerio y  otros intereses del común de la feligresía.
Décimo-sexto. Las cofradías en debida forma establecidas 
en las parroquias, filiales ó santuarios, y  las que en adelante se 
erijan con la aprobación del Diocesano, estarán sujetas á las 
respectivos Párrocos, en todo lo que concierna á la celebración
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de sus funciones . Rendirán al mismo cuenta anual de recauda­
ción é inversión de sus fondos , cumplirán las disposiciones de 
las Constituciones Sinodales , y  contribuirán anualmente á la 
fábrica de la parroquia, con la cantidad que señalen en sus Jun­
tas y  sea aprobada por el Prelado , como dispone el art. 24 del 
Real Decreto de 15 de Febrero de 1867.
Décimo-séptimo. Encareciendo la regla 2.a de la Real Cédula 
de 6 de Septiembre último la importancia de instruir y  ultimar 
con la brevedad posible los expedientes gubernativos de patro­
nato particular, á que se refieren los arts. 14, 15 y 16 del Real 
Decreto de 15 de Febrero de 1867, y  el cap. IX  de Reformatione, 
Sesión X X V  del Concilio de Trento, se ha suprimido en el Cua­
dro Sinóptico la expresión de los mencionados patronatos, con 
el fin de incoar, sin demora, las diligencias que procedan, para 
depurar la legitimidad de los derechos alegados ó ejercidos 
hasta la fecha, y  los que en adelante se produzcan, y  se declara 
que los autos de presentación que en el interin se admitan no 
prejuzgan el derecho en pro ni en contra, especialmente res­
pecto de los patronos que deben hacer efectiva la dotación seña­
lada en este arreglo á la respectiva pieza, y  de aquellos otros á 
quienes no sufraga la prueba de tiempo inmemorial, sino adu­
cen además escrituras auténticas de otra índole, según prescribe 
el citado Tridentino.
Décimo-octavo. Comprendiendo este Obispado iglesias per­
tenecientes á las provincias de Oviedo, León , L u g o , Santander 
v  Zamora, publínquense los repetidos Decreto y  Cédula Reales 
en los Boletines oficiales de dichas provincias , con arreglo á lo 
prescripto en el art. 3.° del mismo Real Decreto de 16 de Agosto 
último, á cuyo fin se dirigirá atento oficio á los respectivos se­
ñores Gobernadores civiles , incluyéndoles las correspondientes 
copias para que ordenen su inserción, y  se remita al Prelado un 
ejemplar del número en que se publiquen para unirlo al expe­
diente de su referencia.
Décimo-noveno. Publicado este plan parroquial, los A rci­
prestes de partido lo notificarán á los ayuntamientos de su de­
marcación invitándoles á hacer uso del derecho que se consigna 
en el art. 23 del tantas veces citado Real Decreto de 15 de Fe­
brero de 1867; y  darán las instrucciones debidas á las cofradías
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y hermandades para que contribuy an á los gastos generales del 
culto de la respectiva parroquia.
Vigésimo. Las obligaciones inherentes al cargo de Cape­
llán Mayor del Obispo y al de Capellán Confesor de extran­
jeros, cuyas dotaciones quedan suprimidas por el artículo. l.° 
del Real Decreto de 16 de Agosto último, serán, desempeñadas 
desde la promulgación de este plan por las personas á quienes 
competen por derecho común , salvo el que corresponde á los 
interesados en su conservación para gestiona]- ante el Prelado 
la creación de esas piezas y  sus funciones.
POR T A N T O , S. E. Rma., asando de su autoridad ordina­
ria y  de las facultades que para el caso le están concedidas por 
el Santo Concilio de Trento y  otras disposiciones canónico-lega- 
les, da por terminado el arreglo parroquial de esta Diócesis y  lo 
aprueba y  sanciona, mandando que se observe y  se cumpla, 
y  declarando canónica y  definitivamente erigidas las parroquias 
que se contienen en el anterior Cuadro Sinóptico , cuyos autos 
parciales se han remitido á los respectivos Arciprestes con 
fecha 31 de Diciembre último, reservando á su autoridad y  á la 
de sus sucesores la resolución de cuantas dificultades puedan 
sobrevenir en la ejecución del mismo; declara al personal de las 
mismas con derecho á percibir las dotaciones anteriormente 
señaladas, si bien con sujeción á las disposiciones transitorias 
4.a hasta 8.a del art. 28 del Real Decreto de 15 de Febrero de 
1867 , así como también á los emolumentos y  obvenciones que 
les corresponden conforme á los aranceles diocesanos, y  manda 
y  encarga tanto á los individuos del clero como á los fieles, que 
á los respectivos Párrocos les guarden el respeto, honores y 
prerrogativas que les son debidos, y  que cumplan y acaten las 
disposiciones, que, conforme á derecho, estimen conveniente 
adoptar para el mejor orden y administración de sus respectivas 
iglesias.
Ultimamente dispone S. E. Rma., que se remita un ejem­
plar de este auto al Dean y  Cabildo Catedral, al Abad y  Cabildo 
de Covadonga, y  á cada uno de los Párrocos, Ecónomos ó en­
cargados de las feligresías de esta Diócesis, para su lectura y 
promulgación al Ofertorio de la Misa Mayor del domingo 31 del 
corriente mes de Enero, y  que comience á regir y  estar en toda
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su fuerza y  vigor desde el día siguiente, 1.° del mes de Febre­
ro; declarando, no obstante, para evitar complicaciones de con­
ciencia, que si algún Párroco no recibió el auto parcial de su 
respectiva parroquia, conserve mientras tanto, y  no más, toda 
la jurisdicción interior y  exterior de que goza al presente. Y 
hecho archívese.
Y  por esto que proveyó S. E. Rma., así lo mandó y  firmó 
por ante mi el infrascrito Secretario de Cámara y  Gobierno de 
la Diócesis.
A N TE  M I :
D r . M a n u e l  S u á r e z  Ga r c í a ,
Excmo. é I lmo. Sr.: S. M. la Reina (q. D. g . ) Regente del 
Reino, se ha servido expedir con esta fecha el Decreto siguiente: 
Tomando en consideración lo propuesto por Mi Ministro de 
Gracia y  Justicia, de conformidad con el Consejo de Estado y
10
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de acuerdo con el de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo 
el Rey Don Alfonso X I I I ,  y  como Regente del Reino, vengo en 
decretar:
Artículo 1.° Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 24 del 
Concordato de 16 de Marzo de 1851, vengo en prestar Mi Real 
asenso, para que se ponga en ejecución el nuevo arreglo y  de­
marcación parroquial formados para la Diócesis de Oviedo por 
auto definitivo del Reverendo Obispo de la misma, de 11 de 
Abril de 1888, si bien con la reducción de 11.200 pesetas pro­
puestas por el Prelado el 5 del actual.
Art. 2.° En su consecuencia se expedirá la correspondiente 
Real cédula auxiliatoria, con arreglo al modelo que á propuesta 
del Ministro de Gracia y  Justicia tengo aprobado, y  las demás 
cláusulas procedentes.
Art. 3.° El presente decreto y  la parte necesaria, á juicio 
del Reverendo Prelado, de la Real cédula auxiliatoria de que trata 
el artículo anterior, se publicaran en el Boletín oficial de la pro­
vincia en que están situadas las respectivas parroquias y  en el 
eclesiástico de aquella diócesis.
Art. 4.° En adelante, y  hasta tanto tenga efecto la dotación 
definitiva, con arreglo á lo dispuesto en el art. 36 del Concor­
dato, se formará el presupuesto de dicha Diócesis , según las 
reglas transitorias consignadas en el art. 28 y demás disposi­
ciones del Real Decreto de 15 de Febrero de 1867, dado con 
intervención del muy Reverendo Nuncio Apostólico.
Art. 5.° El Ministro de Gracia y  Justicia dispondrá lo con­
veniente para la ejecución del presente decreto.
De Real Orden los traslado á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á Y . I. muchos años.— Ma­
drid, 10 de Agosto de 1891.— Villaverde.— Ilmo. Sr. Obispo de 
Oviedo.
REAL CÉDULA AUXILIATORIA
P A R A  L A  EJECU CIO N DEL AR R EG LO  PA R R O Q U IA L .
D . Alfonso X I I I ,  por la Gracia de Dios y  la Constitución, 
Rey de España, y  en su nombre y  durante su menor edad la 
Reina Regente del Reino. Reverendo en Cristo Padre Obispo de 
Oviedo, vuestro Provisor y Vicario general, Autoridades, Jue­
ces, Corporaciones y  cualesquiera personas á quienes lo conte­
nido en esta Mi Real Cédula toca ó tocar pueda en cualquiera 
manera. Ya sabéis que en el artículo veinticuatro del Concor­
dato celebrado con la Santa Sede en diez y  seis de Marzo de 
mil ochocientos cincuenta y  uno, y que se publicó como ley del 
Estado en diez y  siete de Octubre del propio año, se dispuso, á 
fin de que se atienda al Culto y á las necesidades del pasto 
espiritual con el esmero debido en todos los pueblos de la Pe­
nínsula é Islas adyacentes de esta Monarquía eminentemente 
Católica, procediesen desde luego, en el modo y forma allí es­
tablecido, los Muy Reverendos Arzobispos y  Reverendos Obis­
pos á formar un nuevo arreglo y  demarcación de parroquias 
para su respectiva Diócesis.
Sabéis también que para proceder en tan importante mate­
ria con la posible uniformidad, y con el fin de facilitar el prévio 
acuerdo que de Mi Gobierno exige el mismo Concordato para 
que se lleve á efecto el Plan, se expidió, en inteligencia con el 
Muy Reverendo Nuncio Apostólico, la Real Cédula de ruego y  
encargo, de tres de Enero de mil ochocientos cincuenta y  cuatro 
dictando, para que pudiera servir de norma, bases y  reglas ge­
nerales, sin embarazar la plena libertad, que, por su nativa y 
Apostólica autoridad, corresponde á los Prelados para acordar, 
y  en su caso proponerme, lo que estimen más conveniente al 
mejor servicio de la Iglesia y  del Estado, y  sin perjuicio tam­
bién de lo que respectiva y  legítimamente toca á Mi Real Co­
rona.
De la propia manera sabéis, que, para remover las dificulta­
des y  los obstáculos que hasta aquí han embarazado tan impor­
tante obra, se ha publicado en quince de Febrero del mil 
ochocientos sesenta y  siete, con la misma intervención del re­
presentante de la Santa Sede, otro Real drecreto, como adicio­
nal á la citada Real Cédula de tres de Enero, por el cual se 
ampliaron, declararon, modificaron y derogaron varias disposi­
ciones, tanto de esta Real Cédula, como de otras resoluciones 
posteriores, dictando al propio tiempo nuevas medidas, d irig i­
das al mismo objeto.
Y  habiéndome dado cuenta Mi Ministro de Gracia y  Justicia, 
después de oido al parecer del Consejo de Estado, y confor­
mándome con lo que, de acuerdo con el de Ministros, me pro­
puso, tuve á bién, por Mi Real Decreto de diez y  seis de Agosto 
último prestar Mi Real asenso, con arreglo á lo prevenido en el 
Concordato, mandando expedir esta Mi Real Cédula auxiliatoria; 
por la cual, devolviéndoos el expediente original de su razón, 
os ruego y  encargo lleveis á puro y  debido efecto dicho Plan 
beneficial, según el tenor del auto definitivo de once de Abril 
de mil ochocientos ochenta y  ocho, conforme á lo dispuesto en 
los sagrados Cánones y  en el citado Real decreto de quince de 
Febrero de mil ochocientos sesenta y  siete y  especialmente en 
las reglas transitorias de su artículo veitiocho.
A  su virtud, y  sin perjuicio de la ampliación que pudiere 
proceder en su dia, habrá dependientes de vuestra jurisdicción 
ordinaria, con límites establecidos ó que se establecieren en los 
respectivos autos, las parroquias, y  ayudas de parroquia, nú­
mero de Párrocos, de Coadjutores y  de Beneficiados, disfru­
tando en su dia cada uno de ellos y  su respectiva fábrica, según 
su clase y  categoría, la correspondiente dotación individual, y  
satisfaciendo el Tesoro público lo que fuere carga del mismo 
durante el estado transitorio, luego que llegue éste á su último 
límite; como todo se expresa en el Cuadro sinóptico, que se 
acompaña.
Además de las dotaciones individuales, que ha de satisfacer 
el Estado en el modo y forma establecida ó que en adelante se 
estableciere, disfrutarán también con arreglo al artículo treinta 
y  tres del Concordato, y  al Real Decreto de cuatro de Enero de 
mil ochocientos sesenta y  siete, expedido por el Ministro de 
Hacienda, los Curas propios y  en su caso los Coadjutores, las
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casas destinadas á su habitación, los huertos y heredades cono­
cidos con la denominación de iglesarios, mansos ú otros, que 
no se hubieren enagenado por el Estado, y  así mismo la parte 
que respectivamente corresponda á cada uno de ellos en los de­
rechos de estola y  pié de altar, fijados en el Arancél formado, 
al cual Me he servido prestar Mi Real asenso, con todo lo de­
más que proceda por razón del levantamiento de cargas que 
deban cumplirse en la respectiva parroquia.
Si la experiencia acreditase en lo sucesivo la necesidad ó con­
veniencia de alterar la demarcación y  límites dados á las parro­
quias, especialmente donde hubiere más de una, podréis verifi­
carlo sin necesidad de pedir Mi Real asenso, que desde ahora 
para entonces, es Mi voluntad se tenga por dado , con tal que 
no cause aumento de gasto en el presupuesto del Estado, en 
cuyo caso remitáis al Ministro de Gracia y  Justicia el expe­
diente original quedando en suspenso el auto definitivo que 
dictareis hasta que yo me sirva prestar Mi Real asenso.— De la 
misma manera podréis disminuir, por vuestra propia autoridad 
los derechos consignados en el Arancél, pero para aumentarlos 
convendrá que á la ejecución de vuestro auto preceda Mi Real 
asenso.— Espero de vuestro notorio celo pastoral:
Primero. Que mediante haberse suscitado dudas acerca de 
la conveniencia de lo dispuesto en la parte primera de la base 
veinte de la Real Cédula de tres de Enero de mil ochocientos 
cincuenta y  cuatro, proveáis en economato las coadjutorías; y  
que respecto de las obligaciones de los Coadjutores , se entienda 
con el carácter de interinas hasta tanto, que con acuedo del Muy 
Reverendo Nuncio de Su Santidad, se resuelva lo conveniente 
en el punto indicado; debiendo tener particular cuidado, en lo 
que dictareis para que se observe la extricta disciplina y  la 
debida subordinación de los Coadjutores al Cura propio, Jefe de 
todo el territorio de la parroquia, y  más particularmente en las 
ayudas de parroquia.
Segundo. Que en razón de su trascendencia é importancia 
para el mejor servicio de la Iglesia y  del Estado, procuréis muy 
particularmente que se instruyan y  terminen con la brevedad 
posible, los expenientes á que se refiere el artículo catorce y  dos 
siguientes del Real decreto de quince de Febrero de mil ocho­
cientos sesenta y  siete, dictando con la prudencia propia de
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vuestro cargo evangélico, las medidas, que creyeréis condu­
centes, para lograr los altos fines y  justas miras allí indicadas 
por las supremas potestades.
Tercero. Que en razón también á la grande utilidad que de 
ello ha de resultar á la Iglesia y  al Estado, dirijáis igualmente 
vuestra particular solicitud, para que en cuanto á vuestra 
Autoridad tocare se cumpla y  ejecute con el tacto, prudencia y  
celo evangélico que allí se indica y  os distingue, lo referente á 
Capellanías, en el Convenio ajustado con la Santa Sede en 
veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y  siete y  en la 
Instrucción dada al dia siguiente para su ejecución , con acuerdo 
del Muy Reverendo Nuncio Apostólico; sin perder de vista en 
manera alguna lo dispuesto en los artículos noveno y décimo 
del indicado Real decreto de 15 de Febrero de mil ochocientos 
sesenta y  siete. Que en razón también á la grande utilidad que 
de ello ha de resultar á la Iglesia y  al Estado, dirijáis  igual­
mente vuestra particular solicitud á conocer lo más exactamente 
posible, bajo todos conceptos, la situación de las Comunidades 
de Benificiados Coadjutores á que se refiere el artículo once de 
dicho Real decreto de quince de Febrero de mil ochocientos se­
senta y  siete, para lograr lo más pronto posible su completa 
reorganización según lo allí expresado, y  en el artículo veintidós 
del Convenio celebrado con la Santa Sede en veinticuatro de Ju­
nio de mil ochocientos sesenta y  siete acerca de las Capellanías 
y otras fundaciones piadosas familiares y  en la Instrucción que 
para su ejecución se ha expedido en veinticinco del propio mes, 
con acuerdo en lo procedente con el Muy Reverendo Nuncio 
Apostólico, acerca de cuy o exacto cumplimiento en todo lo de­
más contenido en el propio Convenio é Instrucción, y  en todo lo 
demás de lo allí expresado que tocare en cualquiera manera á 
vuestra Autoridad, espero igualmente vigilaréis con particular 
esmero por su importancia y  trascendencia y  ventajas que de 
ello pueden resultar á la Iglesia y  al Estado; sin perder de vista 
en manera alguna lo dispuesto en los artículos noveno y  décimo 
del mencionado Real decreto de quince de Febrero de mil ocho­
cientos sesenta y  siete.
Cuarto. Que vigiléis con el esmero que os es propio para 
que las juntas de fábrica observen puntualmente las disposicio­
nes dictadas ó que en adelante dictareis en uso de vuestra Au-
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toridad, mientras no se publiquen las bases generales á que se 
refiere el artículo veintiséis del Real decreto de quince de F e ­
brero de mil ochocientos sesenta y siete, como igualmente para 
las hermandades y cofradías establecidas en las parroquias de 
vuestra Diócesis, cumplan puntualmente sus respectivos estatu­
tos, y  las disposiciones por vos acordadas en su razón, ó que en 
adelante tuvieseis por conveniente adoptar, en uso igualmente 
de vuestra propia Autoridad, hasta tanto que tenga debido efec­
to lo dispuesto en el artículo veinticinco del citado Real decreto.
Quinto. Que atendiendo á que por este medio puede aumen­
tarse el número de útiles operarios, cuidéis mucho según se 
previene en la regla novena de la Real Cédula de tres de Enero 
de mil ochocientos cincuenta y  cuatro, de adscribir á las parro­
quias, según está prevenido en el capítulo diez y  seis, sesión 
veintitrés de R eformatione del Santo Concilio de Trento, y  en el 
párrafo segundo de la Bula Apostólici Ministeri i  los Eclesiásticos 
que no tengan verdadero Beneficio, para que sirvan en ella, con­
forme al párrafo sexto de la misma Bula, y según la base diez 
y  ocho auxilien, en caso de necesidad, á los Párrocos en el des­
empeño de su misión, adoptando contra los que sin legítima y 
afectada causa rehúsen este deber de su ministerio sacerdotal 
las medidas que creyeréis conducentes.
Sexto. Que asimismo apliquéis vuestro celo á que tenga 
exacto cumplimiento lo dispuesto ó que en adelante se dispu­
siere respecto del levantamiento de las cargas eclesiásticas afec­
tas á bienes de dominio particular, que no se redimieren por los 
interesados, en uso de la facultad que se les concede por dicho 
Convenio de veinticuatro de Junio de mil ochocientos sesenta y 
siete y en los términos que se expresan en el lugar correspon­
diente de dicha Instrucción de veinticinco del propio mes.
Séptimo. Que en cuanto dependa de vuestra Autoridad cui­
déis de que tenga exacto y  puntual cumplimiento lo que en la 
regla décima, consignada después de las bases para el arreglo 
de las parroquias, de la Real Cédula tantas veces citada de rue­
go y  encargo de tres de Enero de mil ochocientos cincuenta y 
cuatro, se previene respecto de la costumbre, no muy laudable, 
que va introduciéndose en las sepulturas, sus adornos y  otras 
demostraciones de lujo y  vanidad de las familias, más bien que 
de sincero dolor y  deseo de eterno descanso de las almas de los
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difuntos; procurando además moderar debidamente la excesiva- 
é irregular ostentación que de la misma manera lia ido intro­
duciéndose en los últimos tiempos, con gran perjuicio de las 
mismas familias y poca edificación de los fieles, en la celebra­
ción de los funerales, aniversarios y  otros actos religiosos aná­
logos.
Y  octavo. Que adoptéis las medidas que creáis más conve­
nientes, para que esta Mi Real Cédula auxiliatoria tenga la de­
bida publicidad; y  que ella y  los expedientes originales en su 
razón, que se os devuelven, se custodien en vuestro archivo con 
la seguridad debida, y  puedan librarse, caso necesario, las 
correspondientes certificaciones, haciendo insertar desde luego 
en los libros parroquiales la nota que creáis oportuna, para que 
en cada parroquia conste lo tocante á la misma; y  especialmente 
el Arancél de derechos parroquiales, que deberá fijarse en la sa­
cristía, en la forma que estiméis más adecuada.
Por tanto, ordeno y  mando á las Autoridades civiles, á 
quienes en cualquiera manera incumbiere, coadyuven siempre 
que su auxilio fuere reclamado por Vos, para hacer ejecutarla 
presente Real Cédula.
Dado en San Sebastián á seis de Septiembre de mil ocho­
cientos noventa y  uno.— Yo la Reina Regente.— El Ministro de 
Gracia y  Justicia, Raymundo Fernández V illaverde.»
V. M. es servido mandar se ejecute y  cumpla el Plan benefi- 
cial-parroquial, formado con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
veinticuatro del Concordato de mil ochocientos cincuenta y  uno, 
Real Cédula de ruego y  encargo de tres de Enero de mil ocho­
cientos cincuenta y  cuatro y  Real decreto de quince de Febrero 
de mil ochocientos sesenta y  siete para los pueblos y  parro­
quias que se expresan de la Diócesis de Oviedo, debiendo coad­
yuvar á ello, caso necesario, cualesquiera Autoridades, Jueces 
y  tribunales á quienes en alguna manera corresponda.
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OBLIGACIONES ECLESIÁSTICAS 
DE LA  D IO C E SIS  DE O VIEDO
DOTACIONES ANUALES.
CLERO CATEDRAL. P esetas. Cls. Pesetas. Cls.
Obispo.....................................................................
4 Dignidades, además del Sr. Deán. . . . á
I Canónigos de oficio......................................... »
11 Canónigos de gracia y oposición. . . . . » 

















2 Canónigos de oficio (Doctoral y Magistral), á8 Canóigosderc










T O T A L ............................... 25.450 »
PERSONAL DE CONVENTOS.
1 Capellán de San Pelayo. . . . . .  Diario 
7 Idem de los demás Conventos. . Id.
1 Sacristán de San Pelayo......................  Id.
7 Idem de los restantes Conventos. Id.
8 Organistas........................................................ »

















T O T A L ............................... 10.697 50
M A T E R IA L  DE CONVENTOS.
1 Culto de San Pelayo........................................á
7 Idem de los demás Conventos.......................»
1 Enfermería de San Pelayo............................. »
1 Idem de V illaviciosa..................................

















P ese tas. C ts .
Clero Catedral.................................... .. 112. 000, 00
Id. Colegial...................................................... 25. 450, 00
Id. Parroquial................................................. 1. 261. 225, 00
Personal de Conventos........................................ 10. 697, 50
Culto Catedral..................................................... 17. 500, 00
Id. Colegial....................................................... 5. 000, 00
Id. Parroquial.................................................. 224. 8: 5, 00
Id. y enfermería de Conventos...................... 7. 725, 00
Administración y Visita.. .  ........................... 4. 000, 00
Seminario Conciliar............................................. 22. 500, 00
Secretaría de Templos......................................... 500, 00
Total.............................
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